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Vorwort
Das vorliegende Findbuch gibt einen Überblick über den Nachlaß des berühmten und
vielseitigen Naturwissenschaftlers des XIX. Jahrhunderts Karl Ernst von Baer. Dieses
Buch entstand aus einer Zusammenarbeit des Instituts für Zoologie und Botanik an der
Estnischen Akademie der Wissenschaften, Abteilung Karl—Ernst—von—Baer—Museum,
und der Universitätsbibliothek Giessen. Obwohl die Arbeit an dem Nachlaß schon fast
hundert Jahre gedauert hat, wird erst Ende des XX. Jahrhunderts ein Verzeichnis der
Briefwechsel und Manuskripte von und über Baer für breite Kreise der
Wissenschaftshistoriker verfügbar. Hiermit möchte ich folgenden Personen und
Institutionen herzlich danken, die bei der Zusammenstellung dieses Buches mir und dem
leider früh verstorbenen Vello Kaavere (1936—1994) viel geholfen haben: Baers
Nachkommen Frau Nora von Lampe, Berlin und Ingrid Etzold, Neumarkt/Oberpf.;
Prof. Dr. Erik Amburger, Heuchelheim/Giessen; Prof. Dr. Jean—Claude Beetschen,
Toulose; Eike Eller, Tartu; Nils Hollberg, Königswinter; Prof. Dr. Hans Schneider,
Bonn; Annemarie Lackschewitz, Laubach; Dr. Hans—Jürgen Löwenstein, Marburg; Lutz
Schneider, Frankfurt a. Main; Maie Roos, Tartu; Valli Porgasaar, Tartu; Karl—Ernst-
von—Baer—Stiftung, Stade; Heinrich—Hertz—Stiftung, Düsseldorf. Meine besondere
Danksagung gehört Herrn Dr. Bernd Bader von der Universitätsbibliothek Giessen, der
mir bei der sprachlichen Korrektur des Manuskripts unschätzbare Hilfe geleistet hat.
Erki Tammiksaar
Msc. geogr.
Tartu, den 11. Januar 1999
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1.1. Einleitung
1.2. Karl Ernst von Baer — Leben und Werk
Karl Ernst von Baer (1792—1876), der am 17./28. Februar im damaligen russischen
Gouvernement Estland geboren wurde, das nach dem seinerzeitigen Sprachgebrauch zu
den "deutschen Ostseeprovinzen Rußlands" gerechnet wurde, gilt als Begründer der
modernen Embryologie und Entwicklungsbiologie im weiteren Sinne sowie als einer der
bedeutendsten Morphologen des vorigen Jahrhunderts. Sein Beitrag zur Wissenschaft
wurde nicht nur von seiner außergewöhnlichen Begabung, sondern auch von der
Tatsache beeinflußt, daß sein Leben und Wirken in drei Kulturgebieten verlief — im
Estnischen (damals Deutschbaltischen), Deutschen und Russischen, die ihrerseits jeweils
in einer gewissen Periode seines Lebens dominierend waren. Seine Begabung kam auch
darin zum Ausdruck, daß er fähig war, unikale Möglichkeiten verschiedener
Kulturmilieus auszunutzen (Oppenheimer, 1990). Zudem wurde er als der "Humboldt
des Nordens" bezeichnet, da er sich zusätzlich mit der Systematik und Physiologie der
Tiere und Pflanzen, ferner mit der Parasitologie, Anthropologie, Paläontologie und
Fischereibiologie befaßte und sich auch mit Fragen der Universitätspolitik sowie den
damaligen Problemen der akademischen Ausbildung intensiv beschäftigte.
Baer hat sich als "Estonus" (aus Estland) bezeichnet und hielt Estland für sein
Vaterland. Er ist geboren als Sohn des estländischen Ritterschaftshauptmannes Magnus
Johann v. Baer auf dem Gut Piep/Piibe im Kreise Jerwen/Järvamaa. Die Mutter von
Karl Ernst, Julie Luise v. Baer, war die Tochter von Andreas Magnus v. Baer. A. M. v.
Baer war ein Bruder von Heinrich Johann v. Baer, des Großvaters von Karl Ernst v.
Baer. Mithin hatte M. J. v. Baer seine Cousine ersten Grades geheiratet. Sie hatten zehn
Kinder. Die nahe Verwandschaft zwischen Vater und Mutter hatte keinen ungünstigen
Einfluß auf den Gesundheitszustand der zahlreichen Kinderschar. Alle Kinder
entwickelten sich normal und zeichneten sich durch Langlebigkeit aus (Raikov,
1968:17).
Seine früheste Kindheit verbrachte Karl Ernst nicht auf dem väterlichen Gut, sondern
auf Lassila/Lasila im Kreise Wierland/Virumaa, einem Besitz seines Onkels, Karl
Heinrich, des älteren Bruders seines Vaters, der keine Kinder hatte. Mit acht Jahren
kehrte er ins Elternhaus zurück, und nun erst begann der Unterricht. Im Lernen machte
er schnelle Fortschritte, nach zwei Wochen konnte er schon lesen. In den Jahren des
Hausunterrichts in Piep hat Baer selbständig mit seinen Naturstudien angefangen. Seine
erste Liebe gehörte der Botanik, mit der er sich möglicherweise bis zu seinem
Lebensende beschäftigte.
Nach einer guten Ausbildung in der Domschule zu Reval/Tallinn (1807—1810), die als
eine der besten Schulen im damaligen Rußland galt, nahm Baer im Jahr 1810 sein
Studium an der medizinischen Fakultät der Universität Dorpat/Tartu auf Die
Universität war mithin nach Neugründung (1802) erst acht Jahre alt, als Baer sie als
Student bezog. Ein Teil der Lehrstühle war durch ungeeignete Persönlichkeiten besetzt,
ein anderer Teil war vakant. Seine Ausbildung, die Baer von der damaligen Universität
Dorpat bekommen hat, hat er in seiner Autobiographie folgendermaßen dargestellt:
"Würde mich irgend ein Kranker auf mein Gewissen befragt haben, wen er sich zum
Ärzte erwählen sollte, ich würde ihm geantwortet haben: Wählen Sie jeden Andern, nur
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nicht mich." (Baer, 1866:149). Von seinen Lehrkräften an der Universität Dorpat
erinnert er sich mit außerordentlicher Dankbarkeit nur an drei Professoren: den Physiker
Georg Friedrich Parrot, den Botaniker Karl Friedrich Ledebour und den Physiologen
Karl Friedrich Burdach. Der Letztere hat in Baers Leben auch später eine wesentliche
Rolle gespielt.
Seine Doktorarbeit ."De -morbis--inter- esthonos endemicis'-' , -Dorpati 1814. verteidigte
Baer am 29. August 1814. Schon in seiner Doktorarbeit kann man klare Konturen
seiner zukünftigen wissenschaftlichen Hauptmethode "Beobachtung und Reflexion"
unterscheiden. Seine medizinisch-geographische Untersuchung war erstmalig allen in
Estland verbreiteten Krankheiten und dem Kennenlernen der ganzen Sanitärlage
gewidmet. Man hat seine Doktorarbeit in der Folgezeit oft genutzt und zitiert (Sutt,
1994:2).
Wegen seiner lückenhaften Bildung entschloß Baer sich, zur Weiterbildung ins Ausland
zu gehen. Zunächst ging er nach Wien, wo er bald feststellte, daß die Fachkenntnisse
der namhaften Wiener Professoren nicht besser waren als die seiner estnischen
Hochschullehrer. Das Empirische und somit die Erfahrungsmedizin waren für seine
rationale Denkweise wissenschaftlich unzureichend und daher unannehmbar. Außerdem
reizte ihn viel mehr ein Studium der Botanik, mit der er sich schon intensiv befaßt hatte,
oder der Zoologie sowie insbesondere der Anatomie. Den endgültigen Entschluß faßte
er zugunsten der Zoologie. Auf Empfehlung des Botanikers Karl v. Martius, dem er
zufällig auf einem Bergausflug begegnete, ging Baer nach Würzburg zu dem
Anatomieprofessor Ignaz Döllinger. I. Döllinger gab ihm die Möglichkeit, die erhofften
Kenntnisse in der zoologischen Anatomie zu erwerben. Hier fühlte sich der junge Baer
wissenschaftlich auf dem richtigen Weg, er erwarb sich nicht nur ein hervorragendes
Wissen in der vergleichenden und der Human—Anatomie, sondern begann auch mit
embryologischen Forschungsarbeiten, mit denen sein Freund Christian Heinrich Pander
sich bei I. Döllinger beschäftigt hatte und die für sein weiteres Wirken entscheidend
waren.
Den endgültigen Entschluß für seinen Wissenschaftsweg faßte Baer im Jahr 1816, als er
auf ein Angebot seines ehemaligen Lehrers K. Burdach an der Universität Königsberg
eine Stelle als Prosektor und Privatdozent für Anatomie und Zoologie annahm. Auf
dieser Stelle nahm er 1817 die Arbeit auf. Im Jahr 1819 wurde er zum
außerordentlichen Professor und 1822 zum ordentlichen Professor für Zoologie und
1826 für Anatomie gewählt. Sowohl in Königsberg als auch später in St. Petersburg
hielt Baer seine Unterrichtstätigkeit für sehr wichtig (Vorlesungen über Anthropologie,
für den Selbstunterricht bearbeitet. Erster Teil, Königsberg 1824). Neben seiner
Lehrtätigkeit war Baer auch gesellschaftlich sehr aktiv; im Auftrag des Preußischen
Kultusministeriums gründete er das Zoologische Museum an der Universität Königsberg
(1821), dessen Direktor er bis zu seinem Abschied von Königsberg war. Im Jahr 1825
und 1831 war er Prorektor der Universität, was der heutigen Stelle eines Rektors
entsprach.
Auf dem Gebiet der Forschung war er in Königsberg besonders in der vergleichenden
Anatomie aktiv. So entdeckte er die Eizelle der Säugetiere (1827) und veröffentlichte
die Ergebnisse seiner vergleichenden Untersuchungen 1827 in dem Buch "De ovi
mammalium et hominis genesi". Später hat er sich über diese Entdeckung erinnert, daß
"ich gern anerkenne, dass ich sie weniger sehr angestrengten Untersuchungen oder
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grossem Scharfsinne, als der Schärfe meines Auges in frühem Jahren /.../ verdanke."
(Baer, 1866:316). Baers Namen verewigte sein Hauptwerk "Über
Entwickelungsgeschichte der Thiere. Beobachtung und Reflexion" (Königsberg, Bd. 1
1828; Bd. lt 1837), mit der er die moderne Embryologie begründete. In Deutschland
bildeten sich die Hauptrichtungen von Baers Lebenswerk heraus und erwiesen sich als
äußerst erfolgreich: die wissenschaftliche Forschungstätigkeit, die Organisation und
Führung der wissenschaftlichen Arbeit und die äußerste Ehrlichkeit in der Wissenschaft.
In Rußland kamen zu den genannten Richtungen noch praktische Forschungen hinzu.
So hat Baer schon in Königsberg eine große Vielseitigkeit als Wissenschaftler gezeigt,
die später in seinen Lebensperioden in St. Petersburg und Dorpat noch stärker sichtbar
wurde.
Im Jahr 1834 übersiedelte Baer nach St. Petersburg, wo er als Mitglied der dortigen
Akademie der Wissenschaften fast 30 Jahre lang tätig war. Eigentlich wurde er zum
ordentlicher Mitglied für Zoologie an der Akademie schon im Jahr 1828 gewählt
(korrespondierendes Mitglied seit 1826), aber sein kleines "Intermezzo" dauerte in St.
Petersburg 1830 nur wenige Monate. Im Jahr 1834 wurde er zum zweiten Mal zum
ordentlichen Mitglied für Zoologie an der Akademie (1834—1846) und später für
vergleichende Anatomie und Physiologie (1842—1862) gewählt, gleichzeitig leitete er
auch das Anthropologische Kabinett der Akademie (1858—1862). In den Jahren 1835-
1862 war er an der Spitze der Außenabteilung der Bibliothek der Akademie und 1841-
1852 ordentlicher Professor für vergleichende Anatomie und Physiologie an der
Mediko—chirurgischen Akademie zu St. Petersburg. 1862 hat Baer Abschied aus dem
Dienst der Akademie der Wissenschaften zu St. Petersburg genommen und wurde zum
stimmberechtigten Ehrenmitglied der Akademie gewählt. Es zeigt gut, wie hoch die
Akademie Baers Verdienste um die Erforschung des Russischen Imperiums und die
Entwicklung der Wissenschaften in Rußland geschätzt hat. In den Jahren 1862—1867
war Baer als Geheimrat des Ministeriums für Volksaufklärung tätig. In dieser Zeit
inspizierte er die Universität Kasan und suchte nach Möglichkeiten, die Ordnung des
russischen Hochschulsystems zu reorganisieren.
Viele Forscher der Wissenschaftsgeschichte halten Baer für das hervorragendste und
maßgebende Mitglied in der seinerzeitigen Akademie der Wissenschaften zu St.
Petersburg, sowohl als Gelehrten und Persönlichkeit als auch Organisator der
Wissenschaft in Rußland. In einer völlig neuen kulturellen Umgebung veränderten sich
seine wissenschaftlichen Interessen und der Umfang seines Wirkungsbereiches. Zu
seinen embryologischen Studien, die vor seiner Übersiedlung dominierten, kehrte er
ganz kurz in den Jahren 1845—1846 zurück, als er sich an der Küste des Mittelmeeres in
Triest mit Versuchen zur künstlichen Befruchtung der Eier von Ascidien und Seeigeln
beschäftigte.
In St. Petersburg galt sein Hauptinteresse der Geographie, Anthropologie,
Ethnographie, Statistik sowie Ichthyologie und Fischereibiologie. Vor seiner Ankunft in
St. Petersburg hatte die Akademie kein Mitglied, das sich komplex mit den
verschiedenen Richtungen der Naturwissenschaften befaßt hätte. Die in weiten
Bereichen noch fast unbekannte Natur Rußlands bot vielfältige Möglichkeiten für
spezielle Forschungsaufgaben und generelle wissenschaftliche Arbeiten. Aus Baer
wurde ein Geograph im weitesten Sinne dieses Wortes. Ihn nannte man "einer der
größten Geographen und Ethnographen seiner Zeit" (Helmersen, 1876:255).
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Obwohl Baer schon am Ende der 1810er Jahre viele Pläne zur Durchführung von
Expeditionen in den Hohen Norden hatte, um die in den Polargegenden lebenden Tiere
und Pflanzen zu erforschen, wurden seine Pläne erst im Jahr 1837 verwirklicht. Als
erster Naturwissenschaftler bereiste und untersuchte er die im Nordpolarmeer
befindliche Inselgruppe Novaja Zemlja, wo im Rahmen einer komplexen Expedition das
Klima, die Bodengestaltung sowie die Flora und Fauna erfaßt wurden. Im Jahr 1839
besuchte erreut Nr7s Gustävl7örcTenskTö7d äüF der Nördküste^es Finnisches Meerbusens
die Spuren der Vereisung (Vergletscherung) Skandinaviens und im Jahr 1840 mit dem
späteren Akademiker der Akademie der Wissenschaften Alexander Theodor v.
Middendorff Lappland. In den 1850er Jahren fing er mit seinen praktischen
Forschungen auf dem Gebiet der Wissenschaft an. 1851—1852 untersuchte er
ichthyologisch während 4 Expeditionen die Ostsee und den Peipussee, weil die
Fischmenge sich im Peipussee vermindert hatte. Als Nebenprodukt dieser Forschungen
wurde im Jahr 1859 das erste Fischfanggesetz in Rußland angenommen, das man als
erstes Naturschutzgesetz in Rußland betrachten muß. Später 1853—1857 erforschte
Baer während vier umfangreicher Expeditionen fischereibiologisch, allgemeinbiologisch
und limnologisch die Wolga und das Kaspische Meer. Baers ichthyologische
Expeditionen und achtteilige "Kaspische Studien" (St. Pbg., 1855—1859) erwiesen sich
als bahnbrechende komplexe Unternehmen: auf den Gebieten des praktischen
Umweltschutzes und der rationellen Nutzung der Naturschätze. Während seiner letzten
Expedition zum Azowschen Meer 1862 mußte Baer auf das Problem des Sinkens des
Meerespiegels eine Antwort finden.
Sehr wesentlich ist Baers Rolle als Organisator der systematischen geographischen
Erforschung Rußlands. In Rußland gab es keine spezielle Reihe, wo man die Ergebnisse
der naturwissenschaftlichen Expeditionen ins Innere und zu den Polarregionen Rußlands
publizieren konnte. Im Jahr 1839 gründete Baer die spezielle Reihe "Beiträge zur
Kenntniss des Russischen Reiches und der angrenzenden Länder Asiens" (St. Pbg.,
1839—1872. 26 Bände), in der viele Ergebnisse der geographischen Forschungen
Rußlands gedruckt wurden. Baer selbst war der erste Redakteur der Reihe. Zur
Mitarbeit an diesem Werke forderte er seinen Freund, Akademiker Gregor von
Helmersen auf. Im Jahr 1844 gab er die Anregung zur Gründung der berühmten
Russischen Geographischen Gesellschaft (Cyxosa, 1990), die im Jahr 1845 von ihm
sowie auch von seinen Freunden Graf Friedrich Benjamin Lütke und Baron Ferdinand v.
Wrangell zusammen ins Leben gerufen wurde. In den Jahren 1845—1848 leitete Baer die
ethnographische Sektion der Gesellschaft und begründete in dieser Zeit die Erforschung
der indigenen Völker Rußlands.
Baer war immer an der Spitze bei der Organisierung der geographischen Expeditionen,
die mit Unterstützung der Geographischen Gesellschaft oder der Akademie der
Wissenschaften veranstaltet wurden. Nach von Baer geschriebenen "Instruktionen"
haben viele Forschungsreisende und Gelehrte (z.B. Leon Cienkowski, Antal Reguly
u.a.) erfolgreiche Expeditionen nach Russisch Sibirien unternommen. Im Jahr 1838 hat
Baer erstmals die Aufinerksamkeit der Wissenschaftsöffentlickeit auf die Erforschung
der wichtigen Naturerscheinung des ewigen Frostbodens (Baers Bezeichnung war
ewiges Boden—Eis) in Sibirien gerichtet. Nach seinem Vorschlag wurden ähnliche
Forschungen auch im damaligen Britischen Canada angefangen, und nach von Baer
geschriebenen Instruktionen wurde Al. v. Middendorff von der Akademie der
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Wissenschaften zur Erforschung der Verbreitung und des Umfanges dieser
Naturerscheinung auf die berühmte Taimyr—Expedition 1842—1845 geschickt.
Baers Name steht auch in Verbindung mit der Begründung eines Naturgesetzes. 1856
formulierte er ein Gesetz, das später von Jacques Babinet präzisiert wurde (Baer, 1856;
1857; Baer, 1860). Dieses Gesetz zeigt, daß die Flüsse der Nordhalbkugel mehr das
rechte und die der Südhalbkugel mehr das linke Ufer unterspülen. Leider blieb Baer
hartnäckig bis zu seinem Lebensende bei seiner Meinung, daß nur die Flüsse, die in der
Meridianrichtung fließen, das rechte Ufer unterspülen. In der Natur beeinflußt dieses
Gesetz auch die Flüsse, die in Äquatorrichtung fließen. Baers Gesetz war in der zweiten
Hälfte des XIX. Jahrhunderts sehr populär, und darüber wurden hunderte
Dissertationen geschrieben. Die schließliche Erklärung dieser Erscheinung hat Albert
Einstein (Einstein, 1926) gegeben.
Obwohl in Baers Rußland Periode geographische Expeditionen im Vordergrund
standen, war er auch in der Lehre aktiv. Außerdem befaßte er sich mit philosophischen
Problemen der Naturwissenschaften, wobei sich seine wesentlichen
naturphilosophischen Ideen herauskristallisierten. Seine umfangreichen theoretischen
Interessen widerspiegeln sich in den Werken: "Das allgemeine Gesetz der
Entwickelungsgeschichte der Natur" (1834), "Blicke auf die Entwicklung der
Wissenschaft" (1836), "Über die Verbreitung des organischen Lebens" (1839), "Welche
Auffassung der lebenden Natur ist die richtige? und wie ist diese Auffassung auf die
Entomologie anzuwenden?" (1861), die auch heute für die Forscher auf dem Gebiet der
Geschichte der Naturwissenschaften ein großes Interesse bieten dürften.
Eine von Baers Eigenschaften war die Fähigkeit, wesentliche Werke anderer
Wissenschaftler hervorzuheben und für verschiedene Preise, besonders den Demidov-
Preis (1832—1865), der im damaligen Rußland mit dem heutigen Nobel—Preis
vergleichbar war, vorzuschlagen. Nach seinen Rezensionen haben viele Gelehrte (z. B.
Nikolaj 1. Pirogov, F. v. Wrangell u.a.) den Demidov—Preis erhalten.
In den Jahren 1858—1862 beschäftigte Baer sich intensiv mit der Anthropologie. Er
unternahm alles Mögliche, um die kraniologische Sammlung der Akademie der
Wissenschaften zu vervollständigen. Er verglich und beschrieb gründlich Schädel
verschiedener Völker, besonders des Nordens und Ostens. Unter Leitung von Baer und
Rudolf Wagner wurde 1861 in Göttingen der erste internationale Anthropologen-
Kongreß durchgeführt. Während dieses Kongresses wurde auch ein einheitliches
Schädelmessungssystem für alle Anthropologen erarbeitet. Baer ist mit Anders Retzius
einer der Begründer der vergleichenden Kraniologie. Er war auch Initiator bei der
Gründung der Zeitschrift "Archiv für Anthropologie" (1870).
Im Jahr 1867 verließ Baer St. Petersburg, um seinen Lebensabend in seiner
Universitätsstadt Dorpat zu verbringen. In seiner Dorpater Periode veröffentlichte er
eine Reihe von Werken, die sich mit der Geschichte der Geographie (Peter's des
Großen Verdienste um die Erweiterung der Geographischen Kenntnisse. St. Petersburg,
1872) befaßten. Baers Hauptinteressen in Dorpat waren mit den philosophischen
Problemen in der Naturwissenschaft verbunden. Wesentliche methodologische
Bedeutung haben Baers Ideen für die Lösung des klassischen naturphilosophischen
Problems der organischen Zweckmäßigkeit. In seinen teleologischen Arbeiten begründet
Baer das Vorhandensein der objektiven zielstrebigen Prozesse in der Natur (Sutt,
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1994:6). Seine wichtigste Publikation in Dorpat war das umfangreiche Werk "Über
Darwins Lehre" (1876), in dem er Darwins Evolutionstheorie -ziemlich kritisch
beurteilte. In den Jahren 1869-1876 leitete er die Dorpater Naturforscher-Gesellschaft
(gegründet 1853). Er starb in Dorpat am 16./28. November 1876.
Baer selbst hat in seiner Lebenszeit mehr als 400 wissenschaftliche Beiträge
ver-äffentliehtTund-über-seine-Leistungen-hatman-bis-heute-mehrals-1000--verschiedene-
Arbeiten geschrieben. Er war Ehrendoktor der Universität Dorpat (1864) und Mitglied
der Österreichisch-Ungarischen Akademie der Wissenschaften (1865), Preußischen
Akademie der Wissenschaften (1849), Königlich Belgischen Akademie der
Wissenschaften (1858), Akademie der Wissenschaften von Paris (1867), Begründer der
Russischen Entomologischen Gesellschaft und deren erster Präsident (1860-1861) u.a.
Baers Namen tragen 7 verschiedene geographische Objekte in verschiedenen Teilen
unseres Erdballes. Von 1867 bis 1906 verlieh die Akademie der Wissenschaften in St.
Petersburg die Baer-Medaille für hervorragende naturwissenschaftliche Leistungen. Im
Jahr 1976, hundert Jahre nach Baers Tode, am 29. September 1976, wurde ein Museum
in jenem Haus eröffnet, in dem er seinen Lebensabend verbrachte. Unter den zur Zeit in
Estland vorhandenen Museen ist das Baer-Museum das einzige, das einem
Wissenschaftler gewidmet ist. Von dem Museum wird die unregelmäßige Reihe "Folia
Baeriana" (6 Bde 1975-1993) herausgegeben. Im selben Jahr 1976 stiftete die Estnische
Akademie der Wissenschaften den Baer-Preis, der heute noch von der Akademie
verliehen wird. Für Baer wurden vier Denkmäler enthüllt: auf dem Domberg in Tartu
von Aleksandr Michailoviö Opekuisin (1886), im Zoologischen Museum in St.
Petersburg (Opekusin, 1886), in der Bibliothek der Akademie der Wissenschaften in St.
Petersburg (der erste Denkmalsentwurf von Opekusin) und in der Zoologischen Station
in Neapel (Adolph v. Hildebrandt). Es gibt auch zwei Gedenksteine in seinem
Geburtsorts in Piibe und Lasila und eine Straße in Tartu.
1.3. Geschichte des Nachlasses
Die von Baer hinterlassenen Materialien haben in Dorpat anfangs ein einheitliches
Archiv gebildet. Im Lauf der Zeit wurde der Nachlaß in drei Teile geteilt. Einige Baer-
Forscher waren der Meinung (z.B. Kaavere, 1992:73), daß die spätere Teilung des
Nachlasses auf Wunsch des Akademikers, Verwalters der hinterlassenen Baer-
Materialien und Anatomieprofessors an der Universität Dorpat Ludwig Stieda (1837-
1918) erfolgte. Doch scheint es nicht so gewesen sein, denn nach L. Stiedas Worten
"hat [mir] die Familie Baer mit grosser Liberalität und Vertrauen die Benutzung des
hinterlassenen literarischen Materials und der Briefschaften gestattet" (Stieda,
1878:VfII). Also gelangte der gesamte Nachlaß nach dem Tode von Baer nicht in die
Hände L. Stiedas, sondern an die Familie von Baer. Wahrscheinlich hat er die
Angehörigen um die Erlaubnis gebeten, mit den hinterlassenen Materialien des
Akademikers arbeiten zu dürfen, und in dieser Weise mit dem Ordnen und
Systematisieren des Nachlasses begonnen. Auf Wunsch der Familie, nicht auf Stiedas
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Wunsch, wurde der Nachlaß geteilt. Stieda ordnete und stellte ein Verzeichnis
derjenigen Materialien von Baer zusammen (Stieda, 1895), die auf die Bitte der Familie
"der Bibliothek der Akademie dargebracht" wurden (Salemann, 1895:46). Dieser Teil
des Nachlasses befindet sich ' heute im Archiv der Russischen Akademie der
Wissenschaften Abteilung St. Petersburg im Bestand Baer (CamcT-IIeTep6yprcxxt3
clKnnan Apxxaa Pyccxoft Axa,geMxx Hayx cl. 129). Dieser Teil umfaßt meistens
(un)veröffentlichte Manuskripte, gesammelte Materialien für Artikel, amtliche Berichte
über seine Tätigkeit in der Akademie, Materialien über seine Expeditionsvorbereitungen
usw., zusammen 765 Mappen. Obwohl diese Materialien schon im Jahr 1879 an die
Akademie übergeben wurden, erschien eine Nachricht über ihr Eintreffen in der
Bibliothek der Akademie der Wissenschaften erst 1895, weil sie zunächst in das
Ethnographische Museum der Akademie der Wissenschaften gebracht wurden, wo sie
bis zum Tode des Freundes von Baer, des Leiters des Museums, Akademiker Leopold
von Schrenck blieben (Salemann, 1895:46).
Baers Briefwechsel mit Verwandten, wozu auch einige Briefe mit wissenschaftlicher
Bedeutung gehören, bilden den zweiten Teil des Nachlasses. Offensichtlich hatten die
Erben den Wunsch, diese Briefe im Familienkreis zu lassen. Baers Sohn Alexander v.
Baer brachte sie auf die Familiengüter Piep und Repnick/Repniku. Leider wurden die
Briefe im Gut Repniku vernichtet. Die in Piep aufbewahrten Briefe wurden 1937 mit
allem Familienbestand von Baer der Estländischen Literärischen Gesellschaft (Eestimaa
Kirjanduse Ühing) übergegeben und gelangten von da nach dem Zweiten Weltkrieg ins
Archiv des Historischen Museums in Tallinn (Siimo, 1966:43). Baers gesamte
geordnete Familienkorrespondenz von mehr als 700 Briefen wird im Archiv im Bestand
Nr. 50 aufbewahrt.
Die wissenschaftliche Korrespondenz Baers und andere Materialien, die den dritten Teil
des Nachlasses bilden, ordnete und systematisierte L. Stieda schon in Dorpat. Er konnte
diese Materialien für seine Biographie benutzen. L. Stieda studierte in Dorpat 1856-
1860 Medizin und ging zur Weiterbildung nach Giessen. In den Jahren 1862—1885 war
er an der Universität Dorpat zunächst als Assistent, später als ordentlicher Professor der
Anatomie tätig. Im Jahr 1866 heiratete er in Giessen eine Hessin (Amburger, 1972). Im
Jahr 1885 wurde er nach Königsberg als Professor für Anatomie berufen, und nach
Meinung Professor Erik Amburgers durfte er offenbar diesen Teil des Baer—Nachlasses,
an dem er noch arbeitete, mitnehmen (Amburger, 1972). Im Jahr 1912 wurde er
emeritiert und zog nach Giessen, wo er seine letzten Lebensjahre verbrachte. In seinem
Haus war im Jahr 1918 ein Brand, aber Baers Briefwechsel wurde nicht stark
beschädigt. 1919 übergaben die Erben den Nachlaß Baer und die Bibliothek L. Stiedas
(mehr als 4000 Bände, von denen viele russischsprachig waren) der
Universitätsbibliothek Giessen. Die Universitätsbibliothek stellte eigens einen russischen
Emigranten, den Magister der Mathematik Theopil Schwert, ein, der in die Bibliothek
gelangte russischsprachige Materialien ordnen sollte. Leider fand der wertvolle Nachlass
nach dem Ersten Weltkrieg nicht genug Aufmerksamkeit und geriet in Vergessenheit. E.
Amburger ist der Meinung, daß man sich in der Giessener Bibliothek offenbar damals
und später der Bedeutung dieses Bestandes nicht bewußt war (Amburger, 1972). Im
Dezember 1944 wurde die Universitätsbibliothek Giessen zerbombt, und die Hoffnung
auf Erhalt des Nachlasses wurde ganz gering. Noch in den 1960er Jahren waren die
bekannten Baerkenner Professor Boris E. R.aikov und Dr. Heinrich v. Knorre der
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Meinung, daß Baers sog. "wissenschaftliche Korrespondenz" verlorengegangen sei
(Raikov,1968:15):_
	
_
Zum Glück haben alle Nachlässe, die sich in Giessen befinden, den Krieg überlebt. Aber
in den Jahren des Wiederaufbaus der Universität Giessen gab es weder Kräfte noch
Mittel, um sich intensiver um die Handschriften zu kümmern. Erst 1971 erhielt die
Bibliothek	 von	 der Thyssen—Sti$ung..—MitteL_-für_.---lie---Katalogisier-ung---von
Briefsammlungen des XIX. Jahrhunderts (Amburger, 1972).
Wie Baers "wissenschaftliche Korrespondenz" in Giessen gefunden wurde, dazu lasse
ich E. Amburger sprechen, der eine sehr wesentliche Rolle bei der Wiederauffindung des
Nachlasses spielte. "Ende Juli vorigen Jahres [1971] wurde ich in die Bibliothek
gebeten, um die Unterschriften einiger russischer Briefe zu entziffern, die man in der
Handschriften—Abteilung katalogisieren wollte. Ich ersah, dass es sich um an Karl Ernst
v. Baer gerichtete Briefe handelte, erkannte, dass die russischen nur einen winzigen
Bruchteil eines nach Hunderten zählenden Bestandes bildeten /...P' (Amburger, 1972).
In einem Brief vom 16. August 1971 hat Dr. H. v. Knorre die Entdeckung des
Nachlasses durch E. Amburger "eine große Sensation" genannt, was sie tatsächlich war.
Im Bestand gibt es 190 separate Druckschriften von und über Baer. Dieser Teil des
Nachlasses stammt offensichtlich meistens nicht von Baer, sondern größtenteils von L.
Stieda, der zielbewußt Baers Werke sammelte.
L. Stieda hat auch den handschriftlichen Nachlaß vervollständigt und sich an Baer-
Korrespondenten mit der Bitte gewandt, ihm Baers Briefe zu schicken (Stieda, 1877).
Er selbst schreibt in seiner Baer—Monographie darüber: "/.../ wohl haben einzelne
Freunde Baer's uns die von Baer selbst geschriebenen Briefe zu Gebote gestellt, wohl
haben andere Freunde uns mit grosser Bereitwilligkeit und Zuvorkommenheit mündlich
und schriftlich über Baer Auskunft ertheilt" (Stieda, 1878:VIll). Wahrscheinlich mußte
L. Stieda diese Briefe, die heute in Abschriften von seiner Hand im Nachlaß aufbewahrt
werden, z.B. Briefe von Baer an Martin Heinrich Rathke, Karl Theodor von Siebold
u.a., den Besitzern der Briefe zurückschicken. So schreibt Baers Freund Alexander von
Keyserling im Brief; Raiküll, 19. März 1877 (Nachlaß von Baer, Bd. 46), an L. Stieda:
"Ich bitte mit den beiliegenden 26 Briefen Baer's vorlieb zu nehmen. Mehr habe ich
nicht in den Händen. /.../ Die Briefe bitte ich nach gemachten Gebrauch mir gefälligst
zurück zu schicken." Zwar sind auch einige Originalbriefe von Baer, die durch L.
Stiedas Tätigkeit in den Nachlaß gekommen sind, erhalten, aber es ist sehr schwer heute
festzustellen, wann und von wem er diese Briefe bekommen hat. So kann man sagen,
daß der Baer—Nachlaß in Giessen seine heutige Gestalt durch L. Stiedas Tätigkeit
bekommen hat.
1.4. Methoden der Bearbeitung
Nach den Worten Dr. Bernd Baders, des Leiters der Handschriftenabteilung der
Universitätsbibliothek Giessen, ist der Nachlaß von Baer der wertvollste Nachlaß, der in
seiner Abteilung aufbewahrt wird. Leider stand bisher keine Nachlaßbeschreibung des
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berühmten Gelehrten den Benutzern zur Verfügung, weil der Nachlaß nicht endgültig
geordnet war, obwohl viele Menschen sich schon seit einem Jahrhundert mit seiner
Ordnung befaßt haben. Auf diese Tatsache ist auch die heute relativ geringe Kenntnis
vom Vorhandensein des Nachlasses bei vielen Forschern der Wissenschaftsgeschichte
verschiedener Nationen zurückzuführen.
Mit dem Ordnen des Nachlasses hat L. Stieda begonnen, aber leider konnte er diese
Arbeit nicht zu Ende führen, doch hat er die größten Verdienste um die Ordnung.
Stiedas Arbeit wurde von der Arbeitsgruppe, an deren Spitze der damalige Leiter der
Universitätsbibliothek Dr. Hermann Schilling stand, nach der Entdeckung des
Nachlasses weitergeführt. Der gesamte Nachlaß wurde von dieser Arbeitsgruppe in
großer Eile und vielfach oberflächlich und inkonsequent geordnet. Leider wurden die
Briefe von den Korrespondenten A bis Meyer, E. (15 Bänden), alle handschriftlichen
Materialien Baers (Manuskripte, Konzepte usw.) und die Manuskripte anderer
Wissenschaftler zusammengebunden. Das geschah auch bei anderen Nachlässen in der
Universitätsbibliothek Giessen (z.B. Otto Behaghel) (Bayerer, 1993:XIX). Durch diese
Maßnahme ist nicht nur die Benutzung des Nachlasses erschwert, sondern durch die
Verklebung in den Bindefalzen sind auch häufig irreparable Textverluste zu beklagen.
Später mußte die Arbeitsgruppe eine eigene Mappe für die Nachträge A bis Meyer, E.
anlegen. Zum Glück sind die Briefe an Baer von Meyer, H. bis Z nicht
zusammengebunden, und man kann sie ohne Mühe benutzen.
Die Arbeitsgruppe hatte offensichtlich große Schwierigkeiten mit dem Ordnen der
Briefe von Baer gehabt, die L. Stieda nicht ordnen konnte. Die identifizierten Briefe von
Baer sind alphabetisch geordnet worden. Viele Briefe wurden an Dr. H. v. Knorre
geschickt, der viele davon ohne Mühe erkannte. Die Briefkonzepte Baers, deren
Empfänger die Arbeitsgruppe nicht feststellen konnte, wurden beiseite gelegt und
gerieten in Vergessenheit. Kurz vor der ersten Reise des Unterzeichneten nach Giessen
(1994) wurde ein Nebenraum der Universitätsbibliothek ausgeräumt. Dabei wurden
noch 223 "Briefe von Baer an ..." (Bd. 26 u. 27) und "Briefe an Baer ..." (Bd. 43) und
noch viele Einzelstücke verschiedener anderer Nachlässe "zum zweiten Mal" gefunden.
Diese Briefe sind möglichst von mir identifiziert worden (Bd. 26 u. 27 zusammen 151
und Bd. 43 13 Briefe) und in den Nachlaß unter "Briefe von Baer an ..." nach Alphabet
abgelegt.
Der zweite Teil des Nachlasses (Bd. 1—46) umfaßt nicht immer inhaltlich geordnete
Manuskripte Baers, literarische Materialien und Briefwechsel mit verschiedenen
Institutionen (Rat der Universität Königsberg, Akademie der Wissenschaften in St.
Petersburg, Russische Geographische Gesellschaft usw.).
Erst Ende der 1980er Jahre plante V. Kaavere, Mitarbeiter des Baer—Museums des
Instituts für Zoologie und Botanik der Estnischen Akademie der Wissenschaften, ein
Findbuch zum Nachlaß Karl Ernst von Baer zusammenzustellen. Von ihm wurden ein
allgemeines Verzeichnis des Nachlasses angelegt und viele Baerkorrespondenten (80)
deutschbaltischer Abstammung zum erstenmal identifiziert. Seine Pläne wurden nicht
verwirklicht, der Tod kam dazwischen, und die Arbeit beim Ordnen des Nachlasses hat
der Unterzeichnete fortgesetzt.
Der gesamte Nachlaß ist nicht foliiert. Baers Korrespondenten sind alphabetisch
geordnet. Er korrespondierte mit mehr als 1000 Personen in allen Weltteilen. Viele
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seiner Korrespondenten sind wie er selbst berühmte Gelehrte, deren Namen Jedermann
kennt. Aber meistens sind seine Korrespondenten im Dornröschenschlaf geblieben, und
ihre Berufe und Lebensdaten sind kaum mehr bekannt. Um die Identifizierung für die
Benutzer zu erleichtern, sind möglichst alle Namen schon von der Schüling-
Arbeitsgruppe, von V. Kaavere und von mir, so weit es möglich war, mit
Wissenschafisgebiex .
__Qder .Beruf __und _.mit_ _Lebensdaten _.versehen, _.Bei_ _der.._ersten
Erwähnung sind alle im Findbuch vorkommenden Personen möglichst mit vollständigem
Namen (der meist benutzte Name unterstrichen) angegeben. Bei weiteren Erwähnungen
habe ich nur die Initialen benutzt. Ich habe auch die Quellen angegeben, wo Näheres
über die Korrespondenten zu finden ist. Die Beschreibung der Briefwechsel mit jeder
Person umfaßt Angaben über Anzahl und Art der Briefe (Abschrift, Entwurf, usw.),
Ort, Datum des ersten und letzten Briefes. Angegeben sind auch die Anzahl der Briefe
ohne Ort und Datum in Klammern und anderen Materialien (Zettel, Rechnungen usw.),
die aus irgendwelchen Gründen zu bestimmten Korrespondenten gehören, und die
Sprache der Briefe. Nur bei deutschsprachigen Materialien wird die Sprache nicht
angegeben. Orts- und Datumsangaben, die in den Originalen fehlen, sind nach
Möglichkeit aus dem Inhalt ermittelt und in Klammern [um 1861] angegeben. In den
letzten hundert Jahren sind einige Briefwechsel von Baer publiziert worden. Im
Verzeichnis wurden möglichst alle bereits veröffentlichten Briefe Baers und an Baer mit
den im Gießener Nachlaß vorkommenden Korrespondenzpartnern berücksichtigt.
Besonders viele Briefe, die in den Archiven in St. Petersburg sind, hat Tatjana A.
Lukina veröffentlicht. Die Fundstellen der veröffentlichten Briefe werden vollständig
angegeben, nur bei den von T. Lukina herausgegebenen Briefen werden aus Gründen
der Arbeitsökonomie lediglich ihr Name, das Erscheinungsjahr und die Seitenzahlen
angeführt. Von vielen Baer–Korrespondenten im Nachlaß werden Nachlässe in
verschiedenen Archiven in Rußland, Deutschland, Estland usw. aufbewahrt, in denen
man noch Baer—Briefe finden kann. Wenn diese in verschiedenen Nachlässen
aufbewahrten Briefe noch nicht von T. Lukina oder von jemand anderem veröffentlicht
worden sind, wird der Fundort des Nachlasses angezeigt.
Bei Briefen, deren Empfänger(in) unbekannt oder in denen die Unterschrift nicht zu
entziffern ist, wird zusätzlich eine kurze Zusammenfassung des Inhalts gegeben.
Die sonstigen im Nachlaß vorkommenden Manuskripte, Handschriften, Briefe unter
Dritten usw. sind ebenfalls nach Autor geordnet. Bei den Manuskripten wurden dann
Titel, Art der Materialien (Handschrift, Bemerkungen usw.), Ort und Datum,
Seitenanzahl, die Sprache des Manuskripts und Publikationsdaten, wenn sie
veröffentlicht worden sind, angegeben.
Für die alphabetische Ordnung sind die russischsprachigen Namen nach dem deutschen
bibliothekarischen Transliterationssystem angegeben. Viele Deutsche, die in russischem
Dienst standen, wurden nach russischer Tradition mit Vor– und Vaternamen angeredet.
Deshalb begegnen viele deutsche Namen auch in anderer Form, z. B. Karl Ernst von
Baer = Karl Maksimovich Ber. Leider kommen diese falschen Namen auch immer
wieder in westeuropäischer, besonders in englischer Literatur vor, und deshalb sind
gleich beim Akademiker der Akademie der Wissenschaften zu St. Petersburg und
anderen bekannten Deutschen in russischem Dienst neben den deutschen Namen auch
die russischen angegeben. Alle Titel, die im Nachlaß vorkommen, wurden ohne
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Abkürzungen wiedergegeben. Alle rassischsprachigen Titel, die im Nachlaß
vorkommen, sowie zitierte Literatur wurden nicht transliteriert.
Die Literatur wird folgendermaßen zitiert: Salemann, C. Nachwort. — Bull. Acad.,
1895, 5 Serie, 2(1), 45—47. Nummer der Zeitschrift wird in Klammern nach dem Band
(Fett) angezeigt. Bei Zeitungen wird nur die Erscheinungsnummer angegeben.
1.5. Nachlaßbestand
Der Nachlaß von Baer in der Universitätsbibliothek Giessen besteht aus zwei
verschiedenen Teilen. Im ersten Teil sind vorwiegend wissenschaftliche Briefe von Baer
in insgesamt 27 Bänden enthalten. Die ersten 20 Bände umfassen die an Baer
gerichteten Briefe, Band 21 Briefe unter Dritten, Band 22 an Baer gerichtete Briefe mit
nicht entzifferten Schreibernamen und Band 23 Nachträge zu den gebundenen Briefen
an Baer. Die Bände 24—25 umfassen Briefe von Baer, 26—27 Briefe von Baer an
Unbekannt. Zusammen befinden sich im Nachlaß fast 3800 "Briefe an Baer.." von 1011
Korrespondenten, fast 600 "Briefe von Baer an..." 194 Personen und 53 Briefe unter
Dritten.
Baers Korrespondenz widerspiegelt sehr gut seine Vielseitigkeit, seine Bildung und
seine engen Verbindungen mit anderen Gelehrten des XIX. Jahrhunderts. Er hatte
Korrespondenten in ganz Europa (Finnland, Großbritannien, Osterreich—Ungarn,
Frankreich, Polen, Belgien, Niederlande, Schweden, Dänemark, Italien), in den
Vereinigten Staaten, Japan und niederländisch Indonesien, aber meistens
korrespondierte er mit Russen und Deutschen. Längere Briefreihen liegen von etwa 75
Personen vor, unter denen sich die engsten Fachkollegen befinden. Oft konnten
Akademiker sich in der Großstadt St. Petersburg nicht treffen (z.B. wegen Eisgangs auf
der Newa oder anderer Gründe) und wechselten stattdessen Briefe. Baer stand im
Briefwechsel mit 42 ordentlichen Akademikern der Akademie der Wissenschaften zu St.
Petersburg, unter denen er besonders viel mit dem Physiker Paul v. Fuss (72 Briefe),
dem Zoologen Friedrich Brandt (71 Briefe), dem Geologen Gr. v. Helmersen (43
Briefe), dem Naturforscher Al. v. Middendorff (20 Briefe), dem Statistiker Peter
Koeppen (37 Briefe), dem Orientalist Christian Fraehn (31 Briefe), dem Fennougrist
Anton Schiefner (27 Briefe), dem Ethnograph L. v. Schrenck (14 Briefe), dem
Astronom Otto Struve (15 Briefe), dem Statistiker Konstantin Ves(s)elovskij (27
Briefe), dem Ethnograph Ernst Eduard Kunik (15 Briefe), dem Physiologen Filipp V.
Ovsjannikov (30 Briefe) und dem Zoologen Chr. Pander (17 Briefe) korrespondierte.
Außerdem stand er im Briefwechsel mit 40 korrespondierenden Mitgliedern der
Akademie der Wissenschaften, 46 auswärtigen Mitgliedern und 6 Ehrenmitgliedern,
zusammen mit 133 Personen, die mit der Akademie der Wissenschaften in St.
Petersburg Verbindung hatten.
Lange Korrespondenzen sind mit vielen Fachkollegen in Rußland und Europa erhalten;
z.B. mit dem Professor der Mediko—chirurgischen Akademie in St. Petersburg, dem
Zoologen Eduard von Eichwald (71 Briefe), mit dem Lehrer und Anatom K. Burdach
(42 Briefe), dem Präsidenten der Leopoldinischen Akademie der Naturforscher und
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Botaniker Christian Gottfried Nees v. Esenbeck (40 Briefe), dem Zoologen Anton
Dohrn (21 Briefe), dem Sekretär der Naturforschenden Gesellschaft in Moskau Karl
R6nard (44 Briefe), mit dem Zoologen Alexander v. Nordmann (41 Briefe), dem
Physiologen R. Wagner (21 Briefe), dem Anatom Karl Rudolphi (22 Briefe) usw.
Besonders umfangreiche Briefwechsel hatte Baer mit den ihm sehr nahestehenden
Freunden Graf Fr. B, Lütke_(63 Briefed_AdmiraLE._r^_Wrang^ll_(40 Briefe),-Alle
Briefe von Baer hat T. Lukina aus St. Petersburg veröffentlicht (1970), aber die Briefe
von Fr. B. Lütke und F. v. Wrangell enthalten noch viel Neues über die Gründung der
Russischen Geographischen Gesellschaft und die naturwissenschaftliche Forschung
Rußlands. Lütkes Briefe zeigen gut, daß Baer den Anstoß zur Gründung der berühmten
Geographischen Gesellschaft gab (nicht Baer, F. v. Wrangell und Fr. B. Lütke
zusammen).
Aus dem Briefwechsel geht hervor, daß Baer viel mehr Kontakte mit den Professoren
an der Universität Dorpat hatte, als man früher vermutete. Er korrespondierte mit 55,
unter denen er besonders enge Kontakte hatte mit dem Botaniker K. Fr. Ledebour (41
Briefe), dem Zoologen Adolf Grube (41 Briefe), dem Botaniker Alexander von Bunge
(27 Briefe), dem Zoologen Hermann Martin Asmuss (16 Briefe), dem Embryologen H.
Rathke (35 Briefe) usw.
Baers Vielseitigkeit zeigt sich darin, daß er nicht nur mit Fachkollegen korrespondierte,
sondern auch mit Studenten, Lehrern, Verlegern, Kaufmännern, Theologen, Generälen,
Gouverneuren usw. Viele Personen, die auf Baers Bitte an die anthropologische
Schädelsammlung der Akademie der Wissenschaften Schädel verschiedener
Menschenrassen schickten, sind nur mit einigen Briefen vertreten.
Viele Korrespondenten Baers waren Landsleute, die seine Unterstützung brauchten, um
eine gute Arbeitsstelle bei russischen Familien und Ministerien in St. Petersburg zu
bekommen. Dank seiner Hilfe sind viele Deutschbalten in der Wissenschaft berühmt
geworden (z.B. Al. v. Middendorff). Seine engen Beziehungen mit den ehemaligen
Ostseeprovinzen Rußlands (Estland, Livland, Kurland) sind daran zu erkennen, daß er
mit mehr als 180 Personen in Verbindung stand, die aus den Ostseegouvernements
stammten. Von vielen von diesen liegen in Giessen auch mehrere Briefe (z.B. Iwan
Grünewaldt 26 Briefe) vor, in denen über die Landtage der Estnischen Ritterschaften
und die Landwirtschaftspolitik informiert wurde.
Einige Briefe hat Baer auch mit sehr bekannten Wissenschaftlern gewechselt z.B.
Alexander v. Humboldt, Johannes Müller, Ludwig Agassiz, Matthias Jakob Schleiden,
Lorenz Oken, Georges de Cuvier, Leopold v. Buch, Karl Gustav Carus, Sir Richard
Owen, Johann Evangelist v. Purkinje, Jean–Louis–Armand de Breau de Quaterfages,
Lambert–Adolphe–Jaques Qu6telet usw.
Außer den Briefen an Baer gibt es in Giessen einen kleinen Bestand von Briefen von
Baer (fast 600 Briefen, meistens Konzepte), darunter 212 Abschriften von der Hand
Stiedas (z.B. Al. v. Keyserling (26), K. Th. v. Siebold (25), Carl Johann v. Seidlitz (4),
H. Rathke (34), K. v. Martius (4), Friedrich Bidder (7), Al. v. Bunge (25), Otto v.
Grünewaldt (20) u.a.).
Es gibt im Nachlaß viele Einladungen oder Empfehlungen für Besucher usw., die
innerhalb von St. Petersburg verschickt wurden. Auch diese kleinen Zettel haben
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wissenschaftlichen Wert. Besonders viele Einladungen stammen von Editha v. Randen,
der Hofdame der Baer nahestehenden Großfürstin Helene Pavlovna, die meist im
Auftrag ihrer Herrin schrieb (12 Briefe). Baer selbst hat immer wieder die Großfürstin
über seine Forschungsaufgaben und -plätte informiert (12 Briefe). Neben der
Großfürstin, die zu Bäers Mäzenen gehörte, hat Baer auch an Zar Nikolaus I.
geschrieben um seiner Familie eine Pension zu sichern für den Fall, daß er von der
Reise zum Kaspischen Meer (1853) nicht zurückkehren würde. Einen Dankbrief für die
Verleihung eines Ordens hat Baer auch an König Karl XV. von Schweden geschrieben.
Neben Kaiserlichen Hoheiten hat er an verschiedene Minister von Rußland (Minister für
Volksaufklärung Sergej S. Uvarov, Aleksandr V. Golovnin, Evgraf P. Kovalevskij;
Minister der Staatsdomänen Pavel D. Kisselev) und Preussen (Minister für Geistlichen
Unterricht Karl Freiherr v. Stein zum Altenstein; Heinrich Theodor v. Schön) einige
Briefe mit Bitten und Vorschlägen gerichtet. So verteidigt er energisch seinen Freund,
den Theologen Karl Ulmann, gegenüber S. Uvarov in Verbindung mit dem sogenannten
"Silberbecher—Skandal" an der Universität Dorpat (1841), als K. Ulmann von den
Studenten einen Silberbecher entgegennahm, mit dem diese ihn für seine Arbeit an der
Universität als Rektor ehren wollten. Den Vizepräsident der Akademie der Künste in St.
Petersburg Fedor P. Tolstoj bittet er nachdrücklich um Verzeihung für den ukrainischen
Dichter Taras Sevdenko und hat damit Erfolg.
Ein Teil der Briefe von Baer konnte leider bisher nicht identifiziert werden, was aber
hoffentlich in Zukunft noch gelingt.
Der zweite Teil umfaßt 42 zusammengebundene Foliobände und 4 Mappen. Meistens
haben die Bände gemischten Inhalt, und nicht immer wurden klare Ordnungsprinzipen
befolgt. Die ersten 5 Bände umfassen insgesamt gedruckte Werke von Baer in
Separatform, aber auch anderswo im Nachlaß kann man Separata finden. In den
nächsten 4 Bänden (7—8; 11—12) sind meistens gedruckte Materialien über Baer
zusammengebunden, zusammen 71 Arbeiten. Bände 15—36 bestehen großenteils aus
Konzepten, Manuskripten und Entwürfen von Baer, zusammen 121 Arbeiten. Die
Bände 13 und 14 umfassen Materialien, die auf den ersten Blick keine direkte
Verbindung mit Baers Tätigkeit haben. Bände 38—41 sind meistens Baer—Briefe, die
amtlichen und halbamtlichen Charakter haben (Rat der Universität Königsberg,
Akademie der Wissenschaften zu St. Petersburg, Russische Geographische Gesellschaft
usw.), zusammen über 120 Briefe. In Band 14 sind Materialien über Baer enthalten, die
in L. Stiedas Handschrift geschrieben sind (7), ferner einige Diplome von Baer (6). In
Band 34 und 42 befinden sich einige Manuskripte, die von verschiedenen Gelehrten an
Baer geschickt wurden (10). In den Bänden 43—45 sind Reste und sonstige Materialien
enthalten. Im Band 46 liegen L. Stiedas Briefe (8) vor, die mit der Geschichte des
Nachlasses zu tun haben.
Der zweite Teil umfaßt einige sehr wertvolle Materialien über Baer, deren
Vorhandensein der Baer—Forschung früher nicht bekannt war. Z.B. hat Baer ein
spezielles Lehrbuch "Praelectiones histologicae" (Bd. 13) für die Studenten der
Mediko—chirurgischen Akademie geschrieben, wo er als Professor für Zoologie und
Anatomie tätig war. Dieser Text wurde auf eigene Kosten von Baer gedruckt, aber kein
Exemplar hatte sich erhalten. Im Nachlaß gibt es mehrere Exemplare dieses
Unterrichtsmittels, doch ohne den Titel und die letzten Seiten. Es finden sich auch viele
Manuskripte Baers über seine embryologischen, anthropologischen und
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entwicklungsgeschichtlichen Forschungen (Bd. 21—26), die unsere Kenntnisse über
seine -Anschauungen -- im Fach --Embryologie und--Entwicklungsgeschichte
vervollständigen können.
Der Nachlaß ist von großem Interesse für die Forschung zur Geschichte der Geographie
in Rußland. Z.B. liegt der erste Teil von Baers Tagebuch von der Reise nach Novaja
Zemija--im-Jahr 1-83-7--(Bd:- 1-7)-- vor: --Baer--hat--über-diese -Reise nur 6---Aufsätze
geschrieben, aber das Tagebuch widerspiegelt seine Reiseerlebnisse von St. Petersburg
nach Archangelsk und gibt ein gutes Bild von seinen phänologischen Beobachtungen
während der Reise. Im Nachlaß befindet sich noch ein zweites Tagebuch über Baers
Reise nach Finnland im Jahr 1839 (Bd. 17), das auch von erheblichem Interesse ist, weil
Baer über seine Reise nur zwei kurze Mitteilungen drucken ließ.
In den letzten 40 Jahren haben nur wenige Forscher den Nachlaß benutzt und Briefe aus
ihm veröffentlicht (Amburger, 1972; Lukina, 1973; Knorre, 1973; Groeben, 1993;
Müller—Dietz, 1993; Bader, 1996). Eine gründliche Erforschung von Baers Nachlaß
könnte unsere Kenntnisse über ihn als Mensch, Wissenschaftler und
Wissenschaftsorganisator sowie seine Einflüsse auf die Entwicklung der
Naturwissenschaften in Europa wesentlich vertiefen.
1.6. Zitierte und weiterführende Literatur über Karl Ernst von Baer
Amburger, E. Über in Giessen neuentdeckte Teile des wissenschaftlichen Nachlasses
von Karl Ernst von Baer. [(1972). - Folia Baeriana, 1999 (im Druck)]
Bader, B. Zehn weitere Briefe zwischen K. E. v. Baer und L. F. und R. Froriep aus den
Jahren 1825—1851. —NTM, 1996, 4, 231—248.
Baer, K. E. v. Vorlesungen über Anthropologie für den Selbstunterricht bearbeitet.
Königsberg, 1824. 1. XXVI + 525 S. mit 11 Kupfertafeln.
Baer, K. E. v. On the ground ice or frozen soll of Siberia. — Journal Geographical
Society of London, 1838, 8, 401—406.
Baer, K. E. v. Ueber ein allgemeines Gesetz in der Gestaltung der Flussbetten. — Bull.
Acad., 1860, 2, -1—49; 218—250; 353—382.
Baer, K. E. v. Reden, gehalten in wissenschaftlichen Versammlungen und kleinere
Aufsätze vermischten Inhalts. St. Pbg., 1864-1876. 1-3. VI+296 S.; XXV+480 S.;
XJ+385 S.
Baer, K. E. v. Nachrichten über Leben und Schriften des Herrn Geheimraths Dr. Karl
Ernst von Baer, mitgetheilt von ihm selbst. St. Pbg., 1866. 519 S.
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Baer, K. E. v. Ueber Darwin% Lehre. - Reden, gehalten in wissenschaftlichen
Versammlungen und kleinere Aufsätze vermischten Inhalts. St. Pbg., 1876, 2, 235-480.
Baer, K. E. v. Entwicklung und Zielbestrebigkeit in der Natur. Schriften
Herausgegeben von Karl Boeger. - Schriften des frühen Goetheanismus. Stuttgart,
1983. 304 S.
Bayerer, W. -G:-Firidbüc-ti zümNäöhTääs Otfö -B-eTl-äghil (1854-1936). Berichte Und'
Arbeiten aus der Universitätsbibliothek und dem Universitätsarchiv Giessen, 1993. 45.
154 S.
Groeben, C. Correspondence Karl Ernst von Baer (1792-1876) Anton Dohrn (1840-
1909). -Transactions of the American Philosophical Society, 1993. 83(3). 156 pp.
Einstein, A. Die Ursache der Mäanderbildung der Flussläufe und des sogenannten
Baerschen Gesetzes. - Die Naturwissenschaften, 1926, 11, 223-224.
Helmersen, Gr. v. Karl Ernst von Baer. - Baltische Monatsschrift, 1877, 25(4), 250-
257.
Heydenreich, A. Karl Ernst von Baer als Geograph. München, 1909. 90 S.
Kaavere, V.; Saal, H. Bibliographie von K. E. v. Baer. - Folia Baeriana, 1983, 4. 111
S.
Kaavere, V. K. E. von Baeri teaduspärandist Giessenis. - Eesti Loodus, 1992, 2, 73-
75.
Knorre, H. v. 17 Briefe von Christian Heinrich Pander (1794-1865) an Karl Ernst von
Baer (1792-1876). - Giessener Abhandlungen zur Agrar- und Wirtschaftsforschung
des Europäischen Ostens, 1973, 59, 89-116.
Müller-Dietz, H. E. Sieben unveröffentlichte Briefe des Naturforschers Karl Ernst von
Baer an Ludwig Friedrich Froriep und dessen Sohn aus den Jahren 1823 bis 1831. -
NTM, 1993, 3, 167-178.
Oppenheimer, J. M. Science and nationality: the Gase of Karl Ernst von Baer (1792-
1876). Proceedings of the American Philosophical Society, 1990, 134(2), 75-82.
Raikov, B. E. Karl Ernst von Baer. Sein Leben und sein Werk. - Acta Historica
Leopoldina. Abhandlungen aus dem Archiv für Geschichte der Naturforschung und
Medizin der Deutschen Akademie der Naturforscher Leopoldina. Leipzig, 1968. 5. 516
S. (bearbeitet v. H. v. Knorre)
Salemann, C. Nachwort. - Bull. Acad., 1895, 5 Serie, 2(1), 46-47.
Siimo, E. K. E. v. Baeri materjalidest Eesti NSV Riiklikus Ajaloomuuseumis. - Eesti
Loodus, 1966, 1, 41-43.
Stieda, L. Die Proklamation an Korrespondenten von Baer, Briefe von Baer zu
sammeln und an L. Stieda zu schicken. - DS, 1877, 9.
Stieda, L. Karl Ernst von Baer. Eine biographische Skizze. Braunschweig, 1878.
XE[t+301 S.
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Stieda, L. Verzeichniss der Manuscripte, Notizen, und Aufzeichnungen des weil.
Akademikers K. E. v. Baer. —Bull. Acad., 1895, 5 S6rie, 2(1), 33—45.
Stölzle, R. Karl Ernst von Baer und seine Weltanschauung. Regensburg, 1897. 687 S.
Sutt, T. Karl Ernst von Baer. — Arbeitshilfe, 1994, 63. 20 S.
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_?igM.eX B..ecTeCTBeHHOHCTOpHYeexoM oTHOBrerwHH.. Pyccxa1-•crayxa (cocT.
10. CHMaurxo). C116., 1851. S. 9-623.
Bap, K. M. HHcbMo Bapa no noaouy CTaTbH 1 OKTOpa BeprruTpeccepa "O6MeneHHe
yCTbeB pex Boo6une H pexH BonrH B oco6eHHOCTH. — ArB, 1856, 40, inoffizieller Teil,
149—151.
Bap, K. M. IIoxeay y Haurrrx pex, TexyulHx Ha ceBep H1H Ha rar, npanbiü 6eper
Bbrcox, a neBbu-r HH3Men? — Mopcxoii c6opHHx, 1857, 27(3), 110—126.
J1yxrrna T. A. (cocr.). Hcpenrrcxa Kapna Bapa no npo6neMaM reorpac111H. JIeHHnrpai,
1970. 330 S.
Jlyxmia, T. A. (cocr.). Kapn Bap H lle'ep6yprcxaa AxageMHx Hayx. JleHnnrpau,
1975. 246 S.
JIyxxna, T. A. (cocT.). IIHeama Kapna Bapa y'eHaiM IIcrep6ypra. JIeHHHrpa,a, 1976.
250 S.
Jlyr.Hrra, T. A. (cocr.). K3 anHCTOnApHOro HacneeHx K. M. Bapa B apxnBax EBponbr.
J1eHHHrpau, 1978. 317 S.
JIyKHHa T. A. (cocT.). KacnHücxax axcneumm K. M. Bapa 1853—1857 rr. — Hay' Hoe
HacneucTBO. J1eHHHrpau, 1984. 9. 557 S.
HasnoncKHH E. H. AxaueMHx K. M. Bap H MepHxo—xnpyprHmecxasr AxaueNnur.
Mocxsa—J1errHHrpau, 1948. 216 S.
Paüxon, B. E. Kapn Bap, ero xar3Hb H TpyubI. Mocxsa-J1eHHHrpau, 1961. 524 S.
Cyxona H. r. Kapn Bap H reorpaclrHHecxax Hayxa B PoccHH. — H3BecTHS1 PrO, 1993,
125(2), 27—36.
1.7. Abkürzungen und abgekürzt zitierte Quellen
a. — am
Abschr. — Abschrift(-en)
Ausschn. — Ausschnitt(-e)
Abt. — Abteilung
ADB — Allgemeine Deutsche Biographie. Leipzig, 1875-1910. 56 Bd.
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Akad. d. Wiss. — Akademie der Wissenschaften
Alb. Acad. — Album Academicum der Kaiserlichen Universität Dorpat. Bearbeitet von
A. Hasselblatt und Dr. G. Otto. Dorpat, 1889. 1007 S.
Allg. Ztg. — Allgemeine Zeitung
Altpr--Biegr. Altpreußische -Biographie. Hrsg. v. Christian Krolimann. Nachdruck
Marburg/Lahn, 1967—1974. 2 Bd.
Arch. Anthrop. — Archiv für Anthropologie
B.: — Biographische Angaben
b. —bei
Bar. — Baron
Bd. —Band
Biogr. Jahrb. — Deutsches biographisches Jahrbuch. Berlin, Stuttgart u. Leipzig, 1925-
1932. 10 Bd.
BLÄ — Biographisches Lexikon der hervorragenden Ärzte aller Zeiten und Völker.
Spezial—Redaktion von Dr. E. Gurlt, Dr. A. Wernich und herausgegeben A. Hirsch.
Zweite Auflage. Berlin Wien, 1929—1934. 5 Bd. + 5 Bd. Nachträge.
BLÖ — Wurzbach, C. v. Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich. Wien,
1856-1891. 60 Bd.
BNB — Biographie Nationale. Publiee, par 1'Academie Royale des Sciences, des lettres
et des Beaux—arts de Belgique. Bruxelles, 1866—1986. 44 Bd.
BOSL's Ergänz. — BOSL's bayerische Biographie. Regensburg, 1983. u.
Ergänzungsband, Regensburg, 1988.
Br. — Brief(-e).
Brennsohn, 1902 — Brennsohn, I. Dr. med. Die Aerzte Kurlands von 1825—1900. Ein
biographisches Lexicon. Mitau, 1902.
Brennsohn, 1922 — Brennsohn, 1. Dr. med. Die Aerzte Estlands vom Beginn der
historischen Zeit bis zur Gegenwart. von Dr. med. 1. Brennsohn. Riga, 1922. 550 S.
BSB München — Bayerische Staatsbibliothek München
Bull. Acad. — Bulletin de 1'Academie Imperiale des sciences de St. Petersbourg. St.
Pbg., 1859—1894.
Bull. hist.—philol. — Bulletin de la Classe historico—philologique de 1'Academie Imperiale
des sciences de St.—Petersbourg. St. Pbg., 1844-1859.
Bull. phys.—math. — Bulletin de la Classe physico—mathematique de l'Academie
Imperiale des sciences de Saint—Petersbourg. St. Pbg., 1844—1859.
Bull. sci. — Bulletin scientifique, publie par 1'Academie Imperiale des sciences de St.
Petersbourg. St. Pbg., 1836—1842.
d. — die (-er, -as, -es, en)
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D. —Datum
DAB — Dictionary of American Biography. Edited by Danas Malone. New York, 1928-
1958. 22 Bd.
DBE — Deutsche biographische Enzyklopädie. Hrsg. v. W. Killy u. R. Vierhaus.
München—New Providence—London—Paris, 1995ff.
DBF — Dictionnaire de biographie Fran9aise. Paris, 1933—1989. 17 Bd.
DBbL — Deutschbaltisches biographisches Lexikon 1710—1960. Köln —Wien, 1970.
DbL — Dansk biografisk Lexikon, tillige ornfattende. Norge for tidsrummet 1537—1814,
udgivet af C. F. Brica. Kjobenhavn, 1887—1904. 18 Bd.
DNB — The Dictionary of National Biography. London, 1921—1923. 22 Bd.
Dr. —Doktor
DS — Dorpater Stadtblatt
DZ — Dörptsche Zeitung
Ex. — Exemplar(-en)
FDH — Freies Deutsche Hochstift- Frankfurter Goethemuseum
Fischer — Biographisches Lexikon der hervorragenden Ärzte der letzten fünfzig Jahre.
Herausgegeben u. bearbeitet von Dr. I. Fischer. Zugleich Fortsetzung des
Biographischen Lexikons der hervorragenden Ärtzte aller Zeiten und Völker.
Berlin—Wien, 1932—1933. 2 Bd.
Frh. —Freiherr
geb. — geboren
GNM — Germanisches Nationalmuseum
DHBS — Godet, M., Türler, H., Attinger, V. Dictionnaire historique et biographique de
la Suisse. Neuchätel, 1921—1933. 7 Bd.
Hitzy — Hitzy, Julius Eduard. Gelehrtes Berlin im Jahre 1825. Berlin, 1826.
Hrsg. — Herausgeber(n)
IT —Iso Tietosanakirja. Helsinki, 1931—1939. 15 Bd.
Löffler — Lexikon des Gesamten Buchwesens. Herausgegeben von Karl Löffler und
Joachim Kirchner unter Mitwirkung von Wilhelm Olbrich. Leipzig, 1935—1937. 3
Bd.
Met. biol. — Melanges biologiques tir6s du Bulletin physico—math6matique de
Academie Imperiale des Sciences de St. P6tersbourg. St. Pbg., 1849—1894.
Mel. russ. — Melanges russes tir6s du Bulletin (historico—philologique) de l'Academie
Imperiale des sciences de St. P6tersbourg. St. Pbg., 1851—1886.
Mel. phys. et chim. — Melanges physiques et chimiques tir6s du Bulletin physico-
mathematique de 1'Academie Imperiale des sciences de St. P6tersbourg. St. Pbg.,
1849—1894.
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MKL — Meyers Konversations—Lexikon. Fünfte, gänzlich neubearbeitete Auflage.
Leipzig u. Wien, 1895—1897. 20 Bd.
n. lesb. — nicht mehr lesbar
NDZ — Neue Dörptsche Zeitung
NNBW - Nieuw Nederlandscheßiografisch Woordenboek. Leiden, 1911—1937. 10 Bd.
Nordisk Familjenbok — Nordisk Familjenbok. Encyklopedie och Konversationslexikon.
IH Upplagan. Stockholm, 1923—1937. 23 Bd.
Nr. — Nummer
o. — ohne
o. A. — ohne Autor
o. D. — ohne Datum
o. J. — ohne Jahr
o. O. — ohne Ort
o. O. u. D. — ohne Ort und Datum
od. — oder
ÖBL — Österreichisches biographisches Lexikon 1815—1950. Graz—Köln—Wien, 1957-
1994. 10 Bd.
Pagel — Biographisches Lexikon hervorragenden Ärzte des neunzehnten Jahrhunderts.
Hrsg. v. Dr. J. Pagel. Berlin—Wien, 1901.
Prof. — Professor
PSB — Polski Slovnik Biograficzny. Krak6w—Wroclaw—Warszawa, 1935—1995. 36 Bd.
Publ.: — publiziert
Recke u. Napiersky — Allgemeines Schriftsteller- und Gelehrten—Lexikon der Provinzen
Livland, Esthland und Kurland. Bearbeitet v. J. F. v. Recke u. E. Napiersky. Mitau,
1827—1832. 4 Bd.
Recke u. Napiersky Nachtr. — Allgemeines Schriftsteller- und Gelehrten—Lexikon der
Provinzen Livland, Esthland und Kurland. Nachträge und Fortsetzungen unter
Mitwirkung von R. C. E. Napiersky und Th. Beise. Mitau, 1859—1861. 2 Bd.
Rig. Ztg. — Rasche Zeitung
RNL — Revai Nagy Lexikona az ismeretek Enciklopedi ja Kötet. Budapest, 1924. Bd.
10.
russ. — russische(-r)
RZ — Revalsche Zeitung
S. — Seite(n)
SBL — Svenskt biograflskt Lexikon. Stockholm, 1918—1994.28 Bd.
SBPK, Berlin — Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz Berlin
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SDNG — Sitzungsberichte der Dorpater Naturforscher Gesellschaft
Sh. — Siehe
St. Pbg. — St. Petersb(o)urg
St. Pbg. Ztg. — St. Petersburger Zeitung
StUB---Stadt- u.-Universitätsbibliothek
SUB — Staats- u. Universitätsbibliothek
u. — und
u.a. — unter anderem(-n)
UB — Universitätsbibliothek
usw. — und so weiter
v. — von(-m)
verm. — vermutlich
Wrangell/Krusenstjern — Die Estländische Ritterschaft ihre Ritterschaftshauptmänner
und Landräte. Von W. Bar. v. Wrangell und G. v. Krusenstjern. Limburg/Lahn,
1967. 361 S.
AFB — AcTpaxancKne ry6epHcKHe Be, toMocTH
AH — HMnepaTopexa$ AxageMHa Hayx
Exorp. en. CII6. yH.-Ta — BMorpacIHYecKHä cnonapb npocbeccopoa H npeno2aBaTeneii
klMnepaTopexaro C.—IIeTep6yprexaro yuFBepcHTeTa 1869—1894. CII6., 1869. Bd.
1. (Biographisches Lexikon der Professoren und Lehrkräfte an der Universität St.
Petersburg 1869-1894).
BeCTH. PrO — BeCTHHK HMnepaTopeKaro PyccKaro reorpad7H T3ecKaro O6uxecTBa
3arocKHHb — 3aroezHxb, H. EnorpaeHuecKHt3 cnosapb npoc4eccopoB H
npenouasaTenei3 Ka3aucKoro yxxsepcHTeTa 1804—1904. Ka3aH, 1904. 2 Bd.
(Biographisches Lexikon der Professoren und Lehrkräfte an der Universität Kazan
1804—1904).
3art. AH — 3anmcxs HMnepaTopcxoH AxageMHH Hayx
3an. PrO — Sannen,' HMneparopexaro Pycexaro Feorpacbmecxaro O6uUecTBa.
JIeBnuKHi3 — JleBauKHH F. B. BHorpa4»i eexHH enonapa npocpeccopoa H
npercoJ asaTenex HMneparopcxaro 1OpbeBCxaro, 6bmimaro AepnTexaro,
yFHBepcaTeTa. IOpbeBb, 1902—1903. 2 Bd. (Biographisches Lexikon der
Professoren und Lehrkräfte an der Universität Jurjew und ehemaligen Universität
Dorpat).
Jlyxnxa, 1970 — JIyiaaa, T. A. Hepenxcxa Kapna Bspa o npo6neMaM reorpacbHH.
JIernHrpaa, 1970. 330 S. (Karl Ernst von Baers Briefwechsel in den Archiven der
UdSSR. Briefe an die russischen Weltumsegler A. J. v. Krusenstern, Fr. B. Lütke, F.
v. Wrangell).
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JIyxuHa, 1975 — Kap' Bap x HeTep6yprcxax AxaueMHa Hayx. J1eHm1rpag, 1975. 246
S. (Karl Ernst von Baer und die Petersburger Akademie der Wissenschaften. Baer's
Briefe an die Mitglieder der Petersburger Akademie der Wissenschaften).
JIyxuHa, 1976 — JIyKHHa, T. A. HncbMa Kapna Bapa y'eHmm HeTep6ypra. J1eaxnrpau,
1976. 250 S. (Karl Ernst Baer's Briefe an die Mitglieder der Petersburger Akademie
der Wissenschaften).
JIyx nia, 1978 — H3 3IHCTOnapHOF0 Hac'eu si K. M. Bapa B apxHBax Esponbi.
JIeaxnrpau, 1978. 317 S. (Karl Ernst von Baer's Briefe).
OCHnoB — OH31,1K0—MaTeMaTH'ieCKHI3 tpaKy'TeT XapKOBCKOTO yHHBepCHTeTa 3a
nepBram cro .neT ero cywecTBosatmA (1805—1905). Peu. OcHnos 14. 11. H. Baraneg
j^. H. Xapxos, 1908. (Fakultät für Physik und Mathematik an der Universität
Charkov Hundert Jahre (1805—1905)).
IIB — CaBKT—11eTep6yprcxxe BegoMocTH
11cpA PAH — J1HnHbie CIoxubi yvexaix a ApxHBe AH CCCP, H3uaTe'bcT130 AxauelHH
Hayx CCCP. OTB. peu. 1'. A. fH5I3eB. MocIBa—J1eHHnrpau, 1959. 34 S.
PBC — PyccKHx 6HorpacDHnecx sii cnosapb. CII6., 1896—1913. (Kraus Reprint
Corporation. New York 17, N.Y. 1962.) Ane—Bec — 516n—4oM. 25 Bd.
cocT. — cocrasnTen (Zusammensteller)
Cr16. — CaHKT—IIeTep6ypr
9uu. c'. — BHUHKnoneu NecKHi c'osapb. CII6., 1890—1904. 82 Bd.
(Enzyklopädisches Lexikon).
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Band 1
Briefe an Baer
Aber, Eduard, 1810-1899, Hirschwaldsche Buchhandlung in Berlin. 8 Briefe, Berlin,
.. 12.-107-1842- 157--04---1874--e- rief--D,--n--lesb:), 1 ._Brief -v-..15,-.04.-.1874.-mit__ 2..
Rechnungen u. 01. 01. 1874 mit Zusatz v. Baer u. 01. 04. 1874. B.: Biogr. Jahrb., 2,
261; DBE, 1, 9.
Abich, Otto Wilhelm Hermann, 1806-1886, Geologe. 3 Briefe, Dorpat, Tiflis, 08. 05.
1843 - 06. 02. 1866. B.: ADB; 45, 684-686; JIeBrigxxil, 1, 208-213; PBC, A - Arte,
8-10. Publ.: Jlyicxxa, 1975, 129-132. Baer an Abich, 1 Brief, St. Pbg., 16. 07. 1859.
Adelmann, Georg Franz Blasius, 1811-1888, Chirurg d. Augenheilkunde. 1 Brief,
Dorpat, 25. 10. 1842. B.: ADB, 45, 701-702; J1eI m.fflii, 2, 268-271; Pagel, 10-11;
BLÄ, 1, 32-33.
Adelung, Friedrich von (Fedor Pavlovic), 1768-1843, Staatsrat. 8 Briefe, o. 0., 07.
12. 1836 - 06. 10. 1842 (1 Brief o. 1.). B.: ADB, 1, 80; Recke u. Napiersky Nacht., 1,
1-2. Publ.: Jlyrciaxa, 1976, 6-17. Baer an Adelung, 4 Briefe, St. Pbg., 13. 12. 1836 -
[02. 1840].
Adelung, Nicolas. 2 Briefe, o. 0., verm. Sonnebad, 27. 04. u. 10. 06. 1844.
Agassiz, Ludwig Johann Rudolph, 1807-1873, Zoologe. 4 Briefe, Neuchätel,
Cambridge (USA), 20. 06. 1845 - 10. 05. 1871 (1 Brief o. O. u. D.) (Deutsch u.
Französisch). Beilage: 1 Brief v. Ida Higginson, geb. Agassiz an Baer, Boston, 01. 01.
1874. B.: DHBS, 1, 114-117.
Ahlqvist, August Engelbrecht, 1826-1889, Dichter u. Wissenschaftler. 1 Brief,
Helsingfors, 14. 03. 1859 (Schwedisch u. Übersetzung ins Deutsche). B.: 1T, 1, 158-
160.
Albers, Johann Christoph, 1795-1857, Medizinalrat. 25 Briefe, Gumbinnen, Berlin,
17. 12. 1824 - 09. 06. 1842 (6 Briefe o. D.), B.: ADB, 1, 180; BLÄ, 1, 62-63.
Albrecht. 1 Brief; Königsberg, 09. 04. 1829.
Altenstein, Karl Freiherr von Stein zum, 1770-1840, Minister für Geistliche,
Unterrichts- u. Medizinalangelegenheiten in Preußen. 6 Briefe, Berlin, Kissingen, 07.
10. 1823 - 12. 01. 1829. B.: ADB, 35, 645-660.
D'Alton, Johann Samuel Ed(o)uard, 1803-1854, Arzt u. Anatom. 6 Briefe, Bonn,
Berlin, 10. 02. 1823 - 28. 01. 1829. B.: ADB, 1, 373; BLÄ, 1, 106.
D'Alton, J. 1 Brief; St. Pbg., 12. 07. 1861.
Ammon, Friedrich August von, 1799-1861, königlicher Leibarzt. 2 Briefe, Dresden,
01. 07. 1858 u. 08. 1860. B.: ADB, 1, 406.
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Baer, K. E. v. Etwas über Fische und Fischereien. — Sonderdruck aus: Kalender für
1866. St. Pbg., 1865. 37 S. (2 Ex.)
Bap, K. MecTo uenoaexa B rlplipOBe Hnl Kaxoe nono)KeHHe 3aHHMaerb 'senoBeK B
OTIIomeHHLI KO Beeil OCTänbHOH npxpoge, I—IV. - HaTypanmcT, 1865, 2—5, 19—24;
1866, 9, 18, 22—24; 1867 1—3.
[Baer, K. E. v.] Außerordentliche öffentl. Jahresversammlung der Dorpater
Naturforscher—Gesellschaft zur Feier des 100 Jährigen Geburtstages Alexanders v.
Humboldt. — SDNG, 1869, 3, 9—26.
Baer, K. E. v. Ueber Entstehung, Ausbildung und endliche Zerstörung einer großen,
besiedelten Insel in der Wolga, bei Astrachan. Vortrag, gehalten i. d. Sitzung der
Dorpater Naturforscher—Gesellschaft am 23. Febr. 1870. Dorpat, 1871, 16 S.
Baer, K. E. v. Über zweckmäßige Bewirtschaftung privater Fischereien. (Vortrag, 21.
September 1871 in der Sitzung der Dorpater Naturforscher Gesellschaft). — SDNG,
1874, 3, 263—270.
Baer, K. E. v. Geographische Fragen aus der Vorzeit. Dorpat, 1874. 27 S.
Giard, A. Les controverses transformistes. L'embryoginie des ascidies et l'origine des
vertibris: Kowalevsky et Baer. — La Revue scientifique de la France et de 1'6tranger
Revue des cours scientifiques, 1874, 2 Sirie, 4(2), 25—35.
Baer, K. E. v. Nachtrag zu dem Aufsatz: Über das Gesetz in Gestaltung der
Flussbetten. —MdI. phys. et chim., 1876, 9, 503—512.
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Baer, K. E. v. Verdient das Karische Meer die Vergleichung mit einem Eiskeller? (Aus
einem Briefe an Gr. von Helmersen). — M61. phys. et chim., 1876, 9, 423—428.
Baer, K. E. v. Nachtrag zu dem Aufsatz: Ueber das Gesetz in Gestaltung der
Flußbetten. — Mal. phys. et chim., 1876, 9, 503—512.
Baer, K. E. v. Beschreibung der Schädel, welche aus dem Grabhügel eines Skytischen
Königs ausgegraben sind. — Arch. Anthrop., 1878, 10, 215—232 (mit Anleitung v. L.
Stieda, S. 215—221). (2 Ex.).
Ecker, Al. Karl Ernst von Baer. Nekrolog. Freiburg, 12. 12. 1876. — Arch. Anthrop.,
1876, 9, 262.
Baer, K. E. v. Von wo das Zinn zu den ganz alten Bronzen gekommen sein mag? —
Arch. Anthrop., 1876, 9, 263—267.
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Baer, K. E. v. Empfehlung zoologischer Werke fair Schulen und das Selbststudium.
Königsberg, o. J. 18 S. (2 Ex.).
Baer, K. E. v.; Helmersen, Gr. v. Ankündigung. "Beiträge zur Kenntniss des
Russischen Reiches und der angränzenden Länder Asiens". — Sonderdruck aus: St. Pbg.
Ztg., 1840, 114, 19.
Bap, K. HecxonaKo crroBT> o npoeeTe COCA ianTr tlepHOe Mope C Kacnxxcrczun,
nocpeuCTBOM'b xarcaina Bv KyMo—MansrNcxoü xx3MexxocrH — o noneMKKe Bo3xxx1lcei3
110 BTOMy npeJMeTy. — 3an. Pro., 1863, 1, 21—32.
Bap, K. MaTepxanBI unsr HCTOpIH pb16ononcrBa Bb Poccan H B npnxauAexcauu x eir
Mopax. — 3an. AH, 1854, 2, 1 H 3 OTM., 465—544. (2 Ex.).
Bap, K. OxeTV o nyreruecrBHH Ha Manbrtr. — Becra. PrO, 1857, 6, 231—254.
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O. A. Über die Errichtung Denkmal von Baer. — Allg. Ztg., 1879, 131.
Ecker, Al. Rückblick auf K. E. v. Baer's Antheil an der Gründung des Archivs für
Anthropologie. — Arch. Anthrop., 1879, 11, 173—176.
Ecker, Al. Karl Ernst von Baer. Nekrolog. Freiburg, 12. 12. 1876. — Arch. Anthrop.,
1876, 9, 262.
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A. Z. Vor hundert Jahren. Märchen. — Beiblatt d. St. Pbg. Ztg., 1892, 166(47 u. 50).
Blasius, W. Das Glaubenbekenntniß eines Naturforschers. — Braunschweigische
Anzeigen, 1878, 101—103.
Cramer, M. J. Ueber den modernen Materialismus. — Der Christliche Apologete, 1876,
38(37).
Telegramme an die Dörptschen Zeitung. — Extrablatt der DZ, 1864, 29. August 1864.
A. B. Charles Ernest de Baer. — Journal de St.—Petersbourg, 1876, 332, 334, 335, 337.
0. A. Beerdigungsnachricht. — NDZ, 1876, 269.
0. A. Baer und die Darwin'sche Theorie. — NDZ, 1877, Ausschn. o. D.
0. A. Nachricht über die Enthüllung des Denkmals für K. E. v. Baer. Abt. Inland. —
Ausschn. aus: NDZ, 1886, 266.
0. A. Nachricht über die Enthüllung des Denkmals für K. E. v. Baer und Reden. Abt.
Inland u. Locales. — Ausschn. aus: NDZ, 1886, 267. (4 Ex.).
0. A. Beerdigungsnachricht über Staatsrath Julius Moritz. — Ausschn. aus: Beilage zu
NDZ, 1886, 267.
0. A. Wahlordnung für die Stadtverordnetenwahlen in Dorpat 1886. — Beilage zu NDZ,
1886, 267.
0. A. Dr. Karl Ernst von Baer. Reden, gehalten in wissenschaftlichen Versammlungen
und kleinere Aufsätze vermischten Inhalts. — Extrablatt zur RZ, 1864, 250. (2 Ex.).
Keyserling, Al v. Gedächtnißrede auf Karl Ernst von Baer, gehalten am 18. Dec. 1876
in der Literärischen Gesellschaft (zu Reval). — Ausschn. aus: Beilage zu RZ, 1877, 18.
0. A. Zum hundertsten Geburtstage Karl Ernst von Baer's 17. 02. 1892. — Ausschn.
aus: Rigaer Tageblatt, 1892, 39.
0. A. Eine Familienfeier an K. E. v. Baer's hundersten Geburtstage. (Nach d. St. Pbg.
Ztg.). — Ausschn. aus: Rigaer Tageblatt, 1892, 198.
A. Z. Vor hundert Jahren. Märchen. — Ausschn. aus: Rigaer Tageblatt, 1892, 50.
0. A. Karl Ernst von Baer. Nekrolog. Abt. Inland. — Ausschn. aus: Rig. Ztg., 1876,
298.
0. A. Aus dem Leben Karl Ernst's von Baer. — Ausschn. aus: Rig. Ztg., 1876, 299-
301.
W. Karl Ernst von Baer. Eine biographische Skizze von Dr. Ludwig Stieda. Rezension.
— Ausschn. aus: Rig. Ztg., 1878, 231.
Dragendorff, G. Die Enthüllung des Baer—Denkmals in Dorpat. Abt. Inland. —
Ausschn. aus: Rig. Ztg., 1886, 267.
0. A. Überblick von Karl Ernst von Baer, Lebensgeschichte Cuviers, herausgegeben
von Ludwig Stieda. Rezension. — Ausschn. aus: Rigaische Rundschau, 1897, 32.
Baer, K. E. v. Der Ehrenhaftigkeit ihr Recht. — Ausschn. aus: St. Pbg. Ztg., 1848, 122,
68. (mit Bemerkungen v. Baer).
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0. A. Die wissenschaftliche Verdienste Karl Ernst von Baer's. Abt. Feuilleton. —
Ausschn. aus: St. Pbg. Ztg., 1864, 138, B.
Helmersen, Gr. v. Dr. Karl Ernst von Baer. Nekrolog. — Ausschn. aus: St. Pbg. Ztg.,
1876, 150, 305.
L[ingen], M. v. Dem Andenken Karl Ernst von Baer's. Abt. Feuilleton. — Aus: St. Pbg.
Ztg., 1892, 168, 47ff.
0. A. Ueber die Feier des hundertsten Geburtstages von Karl Ernst von Baer. Abt.
Provinzial—Nachrichten. — Ausschn. aus: St. Pbg. Ztg., 1892, 168, 52.
G. J. Zur Reise Karl Ernst von Baer von Riga nach Königsberg 1814. — Aus: Zeitung.
für Stadt und Land, 1894, 156.
Baer, K. E. v. Ueber zweckmäßige Bewirtschaftung privater Fischereien. Auszug aus
einem Vortrage gehalten in der Sitzung der Dorpater Naturforscher—Gesellschaft am 21.
09. 1871. — SDNG, 1874, 3, 9—10.
0. A. Dr. K. E. v. Baer historische Fragen mit Hülfe der Naturwissenschaften
beantwortet. — Aus: St. Pbg. Ztg., 1873, 147.
Baer, K. E. v. Der Ehrenhaftigkeit ihr Recht. — Sonderdruck aus: St. Pbg. Ztg., 1848,
68.
Helmersen, Gr. v. Karl Ernst von Baer's letzte Lebenstunden. — Sonderdruck aus: St.
Pbg. Ztg., 1877, 151, 16.
0. A. Karl Ernst von Baer's letzte Arbeit. — Aus: Rig. Ztg., 1877, 24.
0. A. Neues Reglement für den Preis des Geheimraths von Baer. Herkunft unbekannt,
o. J.
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Baer, K. E. v. Nochmalige Untersuchung der Frage, ob in Europa in historischer Zeit
zwei Arten von wilden Stieren lebten? — Bull. sci., 1838, 4(8), 113—128.
Baer, K. E. v. Revision des täglichen Ganges der Temperatur in Boothia. — Bull. sci.,
1842, 9(1), 3—9.
Schultz, G. Bericht über Messungen an Individuen von verschiedenen Nationen zur
Ermittelung der menschlichen Körperverhältnisse, — Bull. phys.—math., 1845, 4(15 u.
16), 225—230.
Baer, K. E. v. 061 ynoTpe6.nexun naAa Ha coamsixv 6eperaxt, Kacunücrcaro Mops n o
BßegeHHH ToprOBrIH HM'b. — AFB, 1856, 43.
0. A. By Dr. Karl Ernst von Baer. Discourses before Scientific Bodies and Minor
Essays. — The Reader, 1864, 764—766.
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O. A. Das fünfzigjährige Doctor—Jubiläum des Geheimraths Karl Ernst von Baer am 29.
Aügüst 1864. St. Pbg., 1865 128 S.
K. Aus dem Leben K. E. v. Baers. — St. Petersburger Wochenschrift, 1866, 1(44 u. 45),
364—366; 373—376.
O. A. Aus einem Gelehrten Leben. Selbstbiographie von Karl Ernst von Baer. —
Europa, 1867, 2, 33—40.
O. A. Mitteilung über Selbstbiographie von der Dr. Karl Ernst von Baer. — Europa
Chronik, 1867, 2.
O. A. 0 npHcyxüleuxx IIapxxacoto Atcaje.n-tet3 Hayx npeMHH Kloaue Kapny
MaxcHMoawly Bapy. — HaTypaaxcT, 1867, 7—9, 97—104.
Bär, K. E. v. Geographische Fragen aus der Vorzeit. — Das Ausland, 1874, 33, 641-
646.
Middendorff, Al. v. Oeffentliche Sitzung der Kaiserl. Livländ. Gemeinn. u. Oeconom.
Societät am 13. 01. 1875. — Baltische Wochenschrift, 1875, 4.
Scheidemacher. Rezension. Studien aus dem Gebiete der Naturwissenschaften von K.
E. v. Baer. — Literarische Rundschau (Paderborn), 1876, 7, 227—230.
K. M. Studien aus dem Gebiete der Naturwissenschaften von Dr. Karl Ernst von Baer.
— Die Natur, 1876, 2(19 u. 20), 193—195; 205—206.
O. A. Eine schwere Niederlage des modernen Unglaubens. — Neues Pastoralblatt für die
Diöcese Augsburg, 1876, 19(36).
Porträt von Baer, K. E. v. Kapn " Bpxecr" Kapmal Bam,. no9eTHli3 ,ineH Axa,IeMxx
Hayx. 16/"28" H0516p51. — ra3eTa nonnTHxonHTepaTypxax xyuoxcecTSenxaa H
peMecneHHaa A. raTuyxa, 1877, 3(5).
O. A. Karl Ernst von Baer's letzte Arbeit. — DS, 1877, 9.
Stieda, L. Die Proklamation an Korrespondenten von Baer, Briefe von Baer an Prof. L.
Stieda zu schicken. — DS, 1877, 20.
Waldeyer, W. Ueber K. E. von Baer und seine Bedeutung für die Naturwissenschaften.
Rede, gehalten auf der 50. Versammlung deutscher Naturforscher und Aertzte in
München 1877. — Tageblatt der 50. Versammlung Deutscher Naturforscher und Aerzte
in München 1877, Beilage, 4—11.
Schanz, L. .B. Rezension. Karl Ernst von Baer. Eine biographische Skizze von Dr.
Ludwig Stieda. — Literarische Rundschau (Aachen), 1878, 4(17), 525—527.
Hehle. Rezension. Ueber die Homerischen Lokalitäten in der Odyssee von Dr. Karl
Ernst von Baer. Nach den Tode Verfassers herausgegeben von Prof. L. Stieda. —
Literarische Rundschau (Aachen), 1879, 5(6), 176—183.
L. B. Das Baer—Denkmal in Dorpat. — Deutsche Post, 1887, 1, 1—2.
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I e3enxyC, [9. @.] BTOpoü Cbe3J.[6 pyccKHx eCTeCTBOHCHbrraTeneI3. CTapeütnsü
npeäeraBHTenb pyccKHxa HccnegonaTeneü npxpow,1, Kapnv—Bpxecrr,—MarxycoBHt
(l)OH Bap'b, .)OKTOp'b Meju4um bI, HeüCTBHTenbHblü TaüHbIH COBCTHHKb, HO'reTHBIii
'merrb HMn. C.—1lerep6yprcxoü AxaaemHH Hayx. — BceMI .JpHax HrDllocTpaumm, 1869,
2(39), 195—198.
Poelchau, G. Dr. Karl Ernst von Baer. Ein Vortrag am 16. April 1879 im Saale der
Schwarzhaupter zu Riga gehalten von, — Beilage zur Rig. Ztg., 1879, 91 u. 97.
Baer, K. E. v. Zum Streit über den Darwinismus. — Beilage zur Allg. Ztg., 1873, 130,
1986—1988.
0. A. Über Ernst Haeckel. - Beilage zur Allg. Ztg., 1873, 312.
Huber, J. Die teleologische Naturanschauung von C. E. v. Baer. — Beilage zur Allg.
Ztg., 1874, 176, 2737—2738.
0. A. Karl Ernst von Baer. Nekrolog. — Beilage zur Allg. Ztg., 1876, 351, 5369—5370.
Baer, K. E. v. Vorschläge zur Verbesserung des Dorpater Kalenders. — DZ, 1870,
82(56).
Huber, J. Dr. K. E. v. Baer teleologische Naturanschauung. — DZ, 1874, 86(139).
O. A. Der Jubeltag des Herrn Akademiker Dr. K. E. v. Baer. — DZ, 1874, 86(200).
Grave, L. Aus den zwei letzten Lebensjahren Karl Ernst von Baer's. Ein Beitrag zur
Characteristik desselben. — DS, 1877, 81 u. 82.
Huber, J. Die philosophischen und religiösen Ansichten von Karl Ernst von Baer. —
DS, 1877, 156, 158, 159.
t. K. E. v. Baer über Nowaja Senilja. —NDZ, 1868, 3(19).
Eckardt, J. Rezension. Studien aus dem Gebiete der Naturwissenschaften von Dr. K.
E. v. Baer über Darwin's Lehre. — NDZ, 1876, 11(227—229).
O. A. C. E. v. Baer. Nekrolog. —NDZ, 1876, 11(268).
0. A. Ein Ausschnitt. — NDZ, 1876, 11(269).
O. A. Die Bestattung C. E. v. Baer's. — NDZ, 1876, 11(271).
0. A. Rezension. Ueber die Homerischen Localitäten in der Odyssee. Nach dem Tode
des Verfassers herausgegeben von Prof. L. Stieda. Abt. Feuilleton. — NDZ, 1878,
13(30).
Blasius, W. Das Glaubenbekenntniß eines Naturforschers. Abt. Feuilleton. — NDZ,
1878, 13(106—108).
O. A. Rezension. Stieda, Ludwig. Karl Ernst von Baer. — NDZ, 1878, 13(279).
—X.— Karl Ernst von Baer. Nekrolog. — St. Petersburger Herold, 1876, 316.
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Baer, K. E. v. Homer's Kenntniß von der Nordküste des Schwarzen Meeres. -
'Montagsblatt d._ . St. Pbg. Ztg., 1875,149(28)._
0. A. Rezension. Karl Ernst von Baer. Eine biographische Skizze von Dr. Ludwig
Stieda. — Montagsblatt d. St. Pbg. Ztg., 1878, 152(48). (3 Ex.).
L. G. Karl Ernst von Baer. — Montagsblatt d. St. Pbg. Ztg., 1879, 153(8 u. 11).
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Stieda, L. Schlußheft "Über Entwickelungsgeschichte der Thiere". Königsberg, 1888.
Korrekturbogen mit Bemerkungen v. L. Stieda, V—Vll, 9—24, 73—84.
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Baer, K. E. v. Nachträgliche Bemerkungen über den Raupenfraß, der sich im Jahre
1828 im Lein in Preußen gezeigt hat, nebst Vorschlägen zur möglichsten Vermeidung
eines ähnlichen Schadens. — Preussische Provinzial—Blätter, 1829, 2(12), 574—600.
[XOJIOJIKOBCKHFI, H.]Kapn Bap. Ero )KJ 3Hb H Hay'fHa$I Ae5ITeJIbHOCTb. CH6.,1893.78 S.
Dragendorff, G. u. Schmidt, A. Dritter Rechenschaftsbericht des Comit6s zur
Errichtung eines Denkmales für K. E. v. Baer. Dorpat, 1887. 8 S.
Blasius W. Das Glaubenbekenntniß eines Naturforschers. Dorpat, 1878. 14 S. (2 Ex.).
0. A. An die Glieder des Conseils der Universität Dorpat. (Als Manuskript gedruckt).
Dorpat, 1881. 3 S.
0. A. Bei dem Centralcomit6 für Errichtung eines Denkmales für K. E. v. Baer ist das
nachfolgende (gedruckte) Schreiben der Herren Al. Ecker, W. His und R. Leuckart
eingegangen. Dorpat, 21./09. 02. 1879. 2 S.
0. A. Reden zum Gedächtnisse C. E. v. Baer's, gehalten bei der Beerdigungsfeier in
Dorpat. Dorpat, 1876. 29 S.
Rühl, F. K. E. v. Baers Reden und kleinere Aufsätzen. 3r Teil. — Jahrbuch für classische
Philologie (Alfred Fleckeis.en), 1874, 20(8), 513—530.
Konstantin. Bei dem Ehrenbesuch der Vertreter der Akademie der Wissenschaften bei
Frau Dr. M. K. v. Lingen. Zeitungsauschn., Herkunft unbekannt.
Grube, Ed. Zur Erinnerung an Carl Ernst von Baer. Vortrag gehalten am 28. 11. 1877.
Breslau, 1878. 22 S.
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Lucae, J. Chr. G. Dem Andenken an Carl Ernst von Baer gewidmet. Ein Vortrag in
der wissenschaftlichen Sitzung der Senckerbergischen Naturforschenden Gesellschaft
gehalten am 27. Jan. 1877. — Bericht über d. Senckenbergsche Naturforscher
Gesellschaft (1876-1877), 1878, 47—71.
Grisebach u. Meißner, G. Zum Gedächtniß an Karl Ernst von Baer. — Göttingische
Nachrichten, 1877, 26, 739—748.
Middendorff, Al. v. Expedition de Siberie, voyage de m. Middendorff a Udskoi. Lettre
ä M. Fuss (lu le 13 decembre 1844). — Bull. phys.—math., 1845, 4(1. u. 2), 18—32 (nicht
vollständig).
OBCHHHnxOB, D. B. KpaTxasi 6Horpacjinsi axauemurxa K. M. Bepa umemIäsI B
iexa6pecxomi o6Iuemi co6pauHH O6Hiecrsa. — Tpylui CaxxT—IIeTep6yprexaro
O6uiecTaa EcrecrsoncnbrraTerief, 1877, 8, 97—106.
Pabst, E. Der Maigraf und seine Feste. Seiner Excellenz dem Herrn Geheimrath und
Ritter Karl Ernst von Baer, Mitglied der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften zu
St. Petersburg bringt, als ihrem ehemaligen Zögling, zum fünfzigjährigen
Doctorjubiläum am 29. 08. (10. 09.) 1864. Ihre aufrichtige Verehrung der
Ehstländischen Ritter- u. Domschule dar. Reval, 1864. 89 S. (2 Ex.).
Poelchau, G. Carl Ernst von Baer. Ein Vortrag, gehalten am 16. 04. 1879. im Saale
Schwarzhäupter in Riga. Riga, 1879. 28 S.
Rosenberg, E. Festrede am Tage der Enthüllung des in Dorpat errichteten Denkmals
für Karl Ernst von Baer in der Aula der Universität am 16. (28.) November 1886.
Dorpat, 1886. 33 S.
O. A. Karl Ernst von Baers fünfzigjähriges Doctor—Jubiläum. — Sonderdruck aus: St.
Pbg. Ztg., 1864, 148(199—201; 203). 39 S. (2 Ex.).
Lingen, M. v. Zur Erinnerung an den 80sten Jahrestag der Doktorpromotion Karl Ernst
von Baer's den 29. August 1814. — Sonderdruck aus St. Pbg. Ztg., 1894, 178(240—242,
244-247). 39 S.
Seydlitz—Meyerhof. Vortrag zur Erinnerung an Dr. Karl Ernst von Baer, gehalten in
der Dorpater Naturforscher—Gesellschaft am 25. October 1876. Dorpat, 1876. 21 S.
Baer, K. E. v.; Koeppen, P. Pa36opp couunexnsi 1'. IIITyxeH6epra nogv 3arnaanemra:
Hydrographie des Russischen Reiches. — Sonderdruck aus: ABeHaguaToe npHCyxcueHHe
y'ipextgeHnsix 11. H.) CMF umm Harpag. Cr16., 1848. 44 S. (Deutsch).
Stern, A. u. Teichmüller, G. Rezension. Studien zur Geschichte der Begriffe. —
Göttingische Gelehrte Anzeigen, 1874, 37.
Waldeyer, W. Ueber Karl Ernst von Baer und seine Bedeutung für die
Naturwissenschaften. Rede, gehalten auf der fünfzigsten Versammlung deutscher
Naturforscher und Aerzte in München 1877. — Sonderdruck aus: Deutsche
Medizinische Wochenschrift, 1878, 1—4.
Zaddach, G. Karl Ernst von Baer. Gedächtnissrede, gehalten in außerordentlicher
Sitzung der physicalisch—ökonomischen Gesellschaft am 16. Februar 1877. Königsberg,
1877. 35 S.
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0. A. Lieder zur Beerdigung des ordentl. Akademikers Karl Ernst von Baer. Dorpat,
1876. 4 S.
Boehtlingk, 0. Allgemeiner Bericht über die Baer'sche Medaille und den Baer'schen
Preis. 0. 0., 29. 08. 1864. 6 S.
0. A. Erinnerung an den Gesellschaftsabend des 29. December 1865. St. Pbg., 1866. 36
S.
[Jessen, H. P.] Zum 60jährigen Doctor—Jubiläum des Herrn Geheimrathes,
Ehrenakademikers und Ritters K. E. v. Baer, am 29. 08. 1874. Dorpat, 1874. 15 S.
Lingen, M. v. Dem Andenken Karl Ernst von Baer's. Erinnerungen in Anlaß seines
hundertjährigen Geburtstages (17./28. 02. 1792 — 17./29. 02. 1892). — St. Pbg., 1892.
38 S.
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Diplom. Viro illustrissimo Carolo Ernesto a Baer [...] ante hos quinquaginta annos
medicinae doctor ab Universitate Dorpatensi renuntiatus est uenerabundi gratulantur
Imperialis Academiae Scientianun Petropolitanae Socii. Petropoli MDCCCLX V.
Ehrenmitglied—Diplom der Akademie der Wissenschaften zu St. Petersburg.
Urkunde. "K. E. v. Baer zum Ehrenmitglied der academischen Musse an Universität
Dorpat ernannt". 08. 11. 1867.
Einige Zeitungsausschn., keine Beziehung zu Baer. 0. 0. u. D. 5 S.
[Bap, K. ] Bpane6Haa cTaTHCTHKa HMeeTb npeeMeTOMb cBOHMb 113y'IeHHe CoCTOAHHA
3Aopomsi H 6or1e3Hei3 HapoAa. IIporpaMMa Bpane6Ho i cTaTHCTHKH. Druckbogen, o. 0.
u. J. 29 S.
[B3p, K. ] HacTaBneHHe nauaMb AoCTaBna[ow,HMb cnee[enHa 0 HaCeKOMblxb BpegxbIXT,
IinEaHBIM'b pacTeHHAMT,. CH6., 1839. 7 S.
0. A. OnHCaHHe 6axexxblx nonocb. 0. 0. u. D. 1 S.
0. A. OT'IeTHaa KapTa orÜ ocTposa LleTblpeX'b 6yropxaro Ao Xne6H14xona npopana. 0.
0. u. D.
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[Baer, K. E. v.] Praelectiones histologicae. Korrekturbogen, [1847—1848] (mehrere
Ex., aber keines vollständig).
[Treulise]. Ancient British Skull. From a chambered long Barrow at West Kenneth,
North Wilts. Artikel—Fragmenten + 3 Tafeln, o. 0. u. J. (nicht vollständig).
Baer, K. E. v. Anhang zu Materialien zur Kenntniss des unvergänglichen Boden—Eises
in Sibirien. Korrekturbogen, [1843]. 27 S.
0. A. Reglements provisoires de la Societe Geographique de Russie. But de la
fondation de la Societ6 et moyens pour atteindre a but. St. Pbg., 1845. 17 S.
0. A. OTKpbrrue Pyccxaro Feorpa4ni ecKaro 06u.ec'aa. — HB, 1845, 231.
0. A. Cnxcoicb a eficTBHTenaHblx qJleHax PyccKaro reorpa4»Necxaro 06wecTBa no
oT,geneHHaM'b. 0. 0., [1845]. 3 S.
0. A. Honoxcenxe o excerogHoMV npxcyxalemm KoucraHTHHOBCKOl3 Meeami
PyccKHMm I'eorpaMwlecKHMb 06u1ecraoMT. — PyccKHH l'IHBanna, 1847, 82.
0. A. CnncoKb KHHr "ECTeCTBo3HaHHe H MaTeMaTHKa". AHTHgsapxax KHxx a$
TOprOBna " IIocpegHHicv". CH6., 1890, 10. 96 S.
Band 14
Baers Schriften und über Baer
Diplom med. Cuds Näde, Sveriges, Noniges, Göthes och Wende Konung (Riddarbref
af Nordstjerne Orden för Prof. C. E. von Baer 1860). 0. 0., 24. 05. 1860.
(Schwedisch).
Diplom an K. E. v. Baer: "Opieab CBzTOH AHHaT" nepBor3 creneun. [St. Pbg.], 01. 01.
1861.
	
_
Diplom an K. E. v. Baer: "OpueHs CBSITOro Bnaquampa" BTOpo i crerieHH. [St. Pbg.],
01. 01. 1871.
Ministerium für Volksaufklärung Russlands. 2 Briefe an Baer, [St. Pbg.], 03. 02. 1871
u. 24. 04. 1872. (Russisch).
0. A. Baers Dienstliste. 0. 0. u. D. 1 S. (nicht vollständig):
Diplom an Baer: "Institut de France Academie des Sciencesa". Paris, 16. 05. 1876.
(Französisch) (3 Ex.).
0. A. Lied zum ersten Tage des Jahres 1813 beim festlichen Mahle in der Euphonie.
Riga, 1813. 4 S.
0. A. Dem Herrn Collegienrath und Ritter von Meinshausen von den in Riga
gewesenen Studirenden bei seiner Abreise von Dorpat geweiht. Dorpat, 1813. 4 S.
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0. A. Zur Feier des 81—ten Geburtsfestes Johann Philipp von Weisse, am 22ten März
1834. Dargebracht von Seinen Freunden und Schülern. St. Pbg:; 1834: 4 S.
0. A. Toast zur Feier des 82ten Geburtstages Johann Philipp von Weisse. St. Pbg.,
1835. 4 S.
0. A. Zur Silberhochzeitsfeier des . Gräflich Keyserlingschen Ehepaares am 9. Januar
1869. Dorpat, 1869. 2 S.
0. A. Dem Herrn Doctor und Prof. Ernst v. Baer zur Lebewohl gesungen am 19. Oct.
1834. Königsberg, 1834. 4 S.
Ulmann, K. Den Jubilär Karl Ernst von Baer am 29. Aug. 1864. Manuskript (Abschr.),
o. 0., [1864]. 6 S.
Bunge, Al. v. Notizen, o. 0. u. D. 2 S.
Baer, K. E. v. Unmaßgebliche Meinungen in Bezug auf die Stiftung der Ulmannschen
Stipendü für die Ausbildung junger protestantischer Theologen. Konzept, o. 0. u. D. 4
S.
0. A. Zettel, o. 0. u. D. 6 S.
Drei Zeichnungen:
— Cyclops ex marmore antiquo (farbig) F. v. Lingern, [1784].
— Erlangen, 15. 08. 1784.
— Zwei Landschaftsbilder. Kurtzwig, D. G. Jena mit Bemerkungen v. Baer, o. 0. u. D.
Band 15
Baers Schriften und über Baer
Baer, K. E. v. Uebersicht meiner schriftstellerischen Thätigkeit. Handschrift, o. 0. u.
D. + 64 Titel. 8 S.
Stieda, L. Katalog d. hinterlassenen Manuskripte d. w. Akademiker Dr. K. E. v. Baer.
Manuskript, [Dorpat, 1877—1878]. 18 S. Publ.: Stieda, L. Verzeichniß der
Manuskripte, Notizen und Aufzeichnungen der weil. Akademikers K. E. v. Baer. — Bull.
Acad., 1895, 5 Serie, 2(1), 33—45.
Baer, K. E. v. Verzeichnis seiner Arbeiten. Notizen, o. 0. u. D. 6 S.
Stieda, L. Fortsetzung des in der Selbstbiographie gegebenen Verzeichnisses der
Druckschriften von Dr. K. E. v. Baer. Handschrift, o. 0. u. D. 5 S.
Baer, K. E. v.; Stieda, L. u. Autoren unbekannt. Verzeichnis Baers Arbeiten.
Handschrift, o. 0. u. D. 27 Zettel.
Baer, K. E. v. Dissertationes Zoologicae et Zootomicae Regiomontanae recentiores
selectae cum notis Baerii. Bemerkungen, o. 0. u. D. 3 Blätter.
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Baer, K. E. v. Über Julius v. Hagemeisters Bereisen Trans—Kaukasien. Entwurf, o. 0.
u. D. 4 S.
Baer, K. E. v. Zeugnis an Otto Lietzen, Regiomonti, 08. 11. 1823. 1 S.
Baer, K. E. v. Aufgaben fir wissenschaftliche Arbeiten. Notizen, o. 0., [wahrsch. um
1838]. 8 S.
Baer, K. E. v. Reise—Projecte. Toschere—Reise nach Estland. Notizen, o. 0., [wahrsch.
1851]. 2 S.
Baer, K. E. v. Bemerkungen, o. 0. u. D. 5 S.
Band 16
Baers Schriften und über Baer
Baer, K. E. v. Überblick meines Lebens. Manuskript (o. Schluß), o. 0., [1864]. 19 S.
Baer, K. E. v. Rückblick auf mein Leben [Erste Variant]. Manuskript, o. 0., [1864]. 6
S.
Baer, K. E. v. Rückblick auf mein Leben [Zweite Variant]. Manuskript, o. 0., [1864].
5 S.
Baer, K. E. v. Sentenzen. Bemerkungen, o. 0. u. D. 20 Zettel.
Baer, K. E. v. Exzerpte. Abschr. aus verschiedenen Texten, o. 0. u. D. 11 Zettel.
Band 17
Baers Schriften und über Baer
Baer, K. E. v. Journal 1, 1837. Baers Reise nach Nowaja Semlja. Tagebuch, von St.
Pbg. nach Archangelsk vom Mai 1837 bis 26 Juni 1837. Tagebuch, [05. — 26. 06.
1837]. 132 S.
Baer, K. E. v. Tagebuch der Reise nach Hogland und Finnland. 6. Juli — 29. Juli 1839.
+ 1 Karte von Hogland u. 1 Zeichnung über Hogland v. Baer. Tagebuch, 06. — 29. 07.
1839. 38 S.
Baer, K. E. v. Bericht über die Reise an der Asowsche Meer. Manuskript, o. 0.,
[1862]. 38 S. Publ.: fiep, K. OT'ICT 0 nyremecraxx sa A3oacxoe Mope no nopy'eaxlo
Pyccxaro Feorpaeuecxaro 06inecTBa B 1862 rouy. — 3an. PrO, 1864, 2, 87—118.
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Band 18
Baers Schriften und über Baer
Baer, K. E. v. Ueber den Unterricht in den Naturwissenschaften bei fürstlichen
Personen. Den Frau Großfürstin Helene Pavlovna abgegeben. Handschrift, o. 0. u. D.
17 S.
Baer, K. E. v. Kurze Geschichte der Entdeckung und Colonisierung des Russischen
Gebiets in Sibirien und Amerika. Konzept, o. 0. u. D. 38 S.
Band 19
Baers Schriften und über Baer
0. A. Kurzer Auszug aus Nilssons Skandinavisk Fauna. Verschiedene Bemerkungen, o.
0. u. D. 10 S.
0. A. Kurze Auszüge aus verschiedenen Bücher. Auszüge mit Baers Bemerkungen, o.
0. u. D. 8 S.
Baer, K. E. v. Fragen über das Vorkommen einiger Thiere in Preußen und im
Regierungs—Bezirk Posen. Druckschrift (mit Bemerkungen von Const. Gloger, Breslau,
08. 05. 1828, Bemerkungen von Baer u. Bemerkungen v. Gielezedski 24. 03. 1826),
Königsberg, 20. 01. 1826. 4 S. (3 Ex.).
Lichtenstein, M. Über den Thieren in Kurland. Manuskript (in folio), o. 0. u. D. 7 S.
Baer, K. E. v. Bemerkungen, o. 0. u. D. 1 S.
0. A. Das Verzeichniß "Literatur für die Naturgeschichte Kurlands". Abschr., o. 0. u.
D. 4 S.
Band 20
Baers Schriften und über Baer
Baer, K. E. v. "Geschichte des Eies bis zur Befruchtung " . Handschrift, o. 0. u. D. 42
S.
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Band 21
Baers Schriften und über Baer
Baer, K. E. v.; Schreiber unbekannt. "Formen des Embryo". Manuskript,
Königsberg, o. D. 64 S:
Baer, K. E. v. Metamorphosen des befruchteten Eies bis zur ersten Spur eines
Embryos. Handschrift, o. 0. u. D, 3 S.
Baer, K. E. v. Entwickelung des allgemeinen Volksleben und Lebens der Menschheit
verglichen mit individuellen Metamorphose in der medicinischen Gesellschaft 1820
gelesen. Nachher mit umgeänderter Einleitung in d. Deutschen Gesellschaft gelesen.
Manuskript (nicht publiziert), o. 0. u. D. 26 S.
Baer, K. E. v. Ueber das Skelet der Nawaga, welches in einem großen Theil seiner
Länge hohle Luftsäcke aufnehmende Räume enthält. Manuskript (drei Variante), o. 0.
u. D. 79 S. + Beilage: De Gadi Navagae vesica natatoria in ossa cava penetrante.
(Lateinisch). Publ.: Baer, K. E. v. Ueber das Skelet der Nawaga, welches in einem
grossen Theil seiner Länge hohle Luftsäcke aufnehmende Räume enthält. - Bull. sci.,
1838, 3(23), 359—360.
Band 22
Baers Schriften und über Baer
0. A. Verschiedene Zeichnungen Embryos. Gedruckte Tafeln und Zeichnungen (mit
Baers Bemerkungen), o. 0. u. D. 32 Tafeln.
Band 23
Baers Schriften und über Baer
Baer, K. E. v. Zur Eröffnung der Vorlesungen über Anthropologie von Dr. K. E. v.
Baer. Manuskript, o. 0., [1824]. 66 S.
Baer, K. E. v. Mecro'se,BoneKa a npnpoge. HL Unterschied zwischen dem Menschen
und den übrigen Thieren in geistiger Hinsicht. Manuskript, o. 0., [1865]. 91 S. Publ.:
liap, K. Metro =tenoseKa B npnpoJJe HnM KaKoe nono aeuue sanaMaeTa =eJloseK'b B
OTHOIIIeHnii 110 Beeil oCTanbHOü upnpofte. — HaTypanncr, 1866, 22—24.
Baer, K. E. v. Die menschliche Sprache. Manuskript, o. 0., [1865]. 13 S. Pub!.: Bap,
K. Mecro =ieiloneKa B npnpOge MJIH KaKoe nonoxeHne 3arHMaera *3enoBeIC73 B
oTHOU.[en4H 110 Beeil oCTaJIbnoii npnpoue. — HaTypanHCT, 1867, 1—3.
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Band 24
Baers Schriften und über Baer
Baer, K. E. v.; Schreiber unbekannt. Studien aus der Entwickelungsgeschichte des
Menschen. Manuskript, o. 0. u. J. 125 S. Publ.: Baer, K. E. v. Ueber
Entwickelungsgeschichte der Thiere. Beobachtung und Reflexion. Herausgegeben von
L. Stieda. Königsberg, 1888. 2(Schlussheft).
Baer, K. E. v.; Schreiber unbekannt. Entwickelungsgeschichte des Hühnchens im
Eie. Sendschreiben an Pander. Manuskript, o. 0. u. D. 30 S. Publ.: Baer, K. E. v. Über
Entwickelungsgeschichte der Thiere. Beobachtung und Reflexion. Königsberg, 1828. 1,
1-30M.
Baer, K. E. v.; Schreiber Unbekannt. Über Entwickelungsgeschichte der Thiere.
Beobachtung und Reflexion. Inhalt, o. 0. u. D. 5 S. Pub1.: Baer, K. E. v. Über
Entwickelungsgeschichte der Thiere. Beobachtung und Reflexion. Königsberg, 1837. 2.
Baer, K. E. v. Entwickelung der Säugethiere. Inhalt, o. 0. u. D. 2 S. Pub1.: Baer, K. E.
v. Über Entwickelungsgeschichte der Thiere. Beobachtung und Reflexion. Königsberg,
1837. 2.
Baer, K. E. v.; Stieda, L. Diese Tafel (VI) enthält Abbildungen aus dem Monate
Entwickelungsgeschichte des Menschen. Inhalt, o. 0. u. D. 5 S. Publ.: Baer, K. E. v.
Ueber Entwickelungsgeschichte der Thiere. Beobachtung und Reflexion.
Herausgegeben von L. Stieda. Königsberg, 1888. 2(Schlussheft).
Baer, K. E. v. Ein Teil des Manuskriptes, o. 0. u. D. 2 S. Pub1.: Baer, K. E. v. Ueber
Entwickelungsgeschichte der Thiere. Beobachtung und Reflexion. Herausgegeben von
L. Stieda. Königsberg, 1888. 2(Schlussheft), 10.
Baer, K. E. v. Studien aus der Entwickelungsgeschichte des Menschen. Die Entwürfe
des Manuskripts, o. 0. u. J. 43 S. Publ.: Baer, K. E. v. Ueber Entwickelungsgeschichte
der Thiere. Beobachtung und Reflexion. Herausgegeben von L. Stieda. Königsberg,
1888. 2(Schlussheft).
Baer, K. E. v.; Schreiber Unbekannt. Summarische Anzeige der Ergebnisse meiner
Untersuchungen über die erste Periode der Entwickelung der Säugethiere. Manuskript,
o. O. u. D. 8 S.
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Band 25
Baers Schriften und über Baer
Baer, K. E. v.; Schreiber unbekannt. "Kenntnisse und Ansichten des Alterthums von
der Entwickelung der Batrachier. Manuskript, o. 0. u. D. 42 S. Publ.: Baer, K. E. v.
Die Metamorphose des Eies der Batrachier vor der Erscheinung des Embryo und
Folgerungen aus ihr für die Theorie der Erzeugung. — Archiv Müller, 1834, 481—509.
Baer, K. E. v; Schreiber unbekannt. Arbeiten die während Schrammerdanis — Leben
und noch seinem Tode hier zur Erscheinung des Billia naturae bekannt gemacht wurden.
Manuskript, o. 0. u. D. 24 S.
Baer, K. E. v. Entwickelung der Salamander. Handschrift, o. 0. u. J. 1 S.
Band 26
Baers Schriften und über Baer
Baer, K. E. v. Entwickelungsgeschichte der ungeschwänzten Batrachier; Inhalt;
Kronologische Uebersicht der Männer, welche von der Entwickelung der Batrachier
gesprochen haben. Abschreibungen u. Bemerkungen, o. 0. u. J. 120 S.
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Band 27
Baers Schriften und über Baer
Baer, K. E. v. Untersuchungen über die Beschaffenheit der Luft in Hühnereiern und die
Veränderung desselben während der Bebrütung von Herrn Dr. Fr. P. Dulk. Wahrsch.
ein Vortrag, o. 0., [um 1829].3 S.
Baer, K. E. v. Ueber die ursprüngliche Form der Extremitäten und ob ihr Primitivorgan
im Keime schon ursprünglich enthalten ist, so wie über die Praeexistenz der Primitiv-
Organe überhaupt. Manuskript, o. 0. u. D. 4 S. (2 Ex.)
Baer, K. E. v. Fragmente. Buchtitel u. Abschr., o. 0. u. D. 34 S.
Baer, K. E. v. Antwort über Karl Reichert Werke "Das Entwickelungs—Leben im
Wirbelthierreich". Berlin, 1840, Manuskript, o. 0. u. D. 6 S.
Baer, K. E. v. Ueber Architectonic des menschlichen Wissens. Ein Winternachtstraum.
Entwurf, o. 0. u. D. 2 S.
Baer, K. E. v. Herr Prof. K. Reichert hat bereits im J. 1840 in seinem Werke: "Das
Entwickelungs—Leben im Wirbelthier—Reich" meine Darstellung der Entwickelung der
Wirbelthiere vielfach angegriffen. Manuskript (o. Schluß), o. 0. u. D. 8 S.
Baer, K. E. v. Die Bemerkungen über d. "Abbildungen und Erläuterungen natur-
historischer Gegenstände aus Lief- und Estland" im Buch Drümpelmann, E. W.
"Beschreibung meiner Reise und der merkwürdigen Begebenheiten meines Lebens".
Riga, 1813. Manuskript mit Zeichnungen in 5 Bande in Quarto, o. 0. u. D. 10 S.
Baer, K. E. v. Anfang eines Vortrages über Entwickelungsgeschichte der Thiere.
Fragmente, o. O. u. D. 11 S.
Band 28
Baers Schriften und über Baer
Baer, K. E. v. Vorschläge zur Verbesserung des Dorpater Kalenders. Manuskript,
[Dorpat, 1870]. 18 S. Publ.: Baer, K. E. v. Vorschläge zur Verbesserung des Dorpater
Kalenders. — DZ, 1870, 56.
0. A. Geographica varia über die geographische Literatur in Rußland, USA usw.
Verzeichnis, o. 0. u. D. 98 S.
Baer, K. E. v. Im Maiheft der "Monatsblätter zur Ergänzung der allgemeinen Zeitung"
für das Jahr 1846 findet sich ein Aufsatz über die Deutschen Ostseeprovinzen des
Russischen Reiches (Schwere Anklage gegen den deutsch—baltischen Adel).
Manuskript, o. 0., [1846]. 38 S.
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Baer, K. E. v. Ueber Benutzung des Astrachanscher Häringe. Manuskript, o. 0. u. D.
22 S. (Russisch u. Deutsch). Publ.: Bap, K. 06 ynorpe6neaxsi acrpaxaHcKori cene,z.H.
— AIB, 1856, 46—48, Hacrv Heoc)HuHananasl, 184—186; 190—192; 194—197.
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Baer, K. E. v. Über die Tri Ostrov Fauna. Manuskript, o. 0., [1837 od. 1840]. 22 S.
0. A. Die geographische Beschreibung der Länder verdient eine ganz besondere
Berücksichtigung, weil sie die Bewohner in eine Wissenschaft hinführt... Manuskript, o.
0. u. J.6S.
Baer, K. E. v. Sörenen. Einige Bemerkungen von Baer aus verschiedenen Bücher, wo
man etwas über die Sörenen geschrieben hat. Bemerkungen u. Auszüge, o. 0. u. J. 24
S.
Baer, K. E. v. Kenntnisse und Ansichten der Alterthums von der Entwickelung der
Batrachier. Manuskript, o. 0., [1834]. 8 S.
Band 30
Baers Schriften und über Baer
Baer, K. E. v. Porträt. — Publ.: Das fünfzigjährige Doctor--Jubiläum des Geheimraths
Karl Ernst von Baer am 29. August 1864. St. Pbg., 1865. 128 S.
5 Landkarten. Über verschiedenen Gebiete Rußlands u. eine Karte von Indien. 0. D.
Baer, K. E. v. 12 Zettel mit Titel der Bücher, die er braucht, [St. Pbg.], 03. 03. 1838 -
17. 08. 1860.
Baer, K. E. v. Fischfang im Kaspischen Meer 1861. Bemerkungen, o. 0. u. D. 1 S.
(Deutsch u. Russisch).
Unbekannt an K. E. v. Baer. 1 Brief, 0. unleserlich, 08. 09. 1832.
Lenz. 1 Brief an K. E. v. Baer, 0. unleserlich, 21. 12. 1817.
Spitte, August. 1 Brief an Unbekannt, Berlin, 04. [unleserlich] 1893.
Baer, K. E. v. Bemerkungen, o. 0. u. D. 1 S.
0. A. Bemerkungen über Ivan Ikonnikov, Matotgkin gar, 19. 07. 1837.
Baer, K. E. v. Seine eigenhändige Abschr. d. Briefes v. 1. Ikonnikov. Matotskin gar,
19. 07. 1837 + Originalbrief von I. Ikonnikov, o. 0. u. D. (Russisch).
Baer, K. E. v. Fahrten nach Nowaja Semlja. Bemerkungen, o. 0., [1840]. 3 S.
Baer, K. E. v. 1 Brief (Entwurf) an E. P. Kovalevskij, St. Pbg., 17. 01. 1859.
Baer, K. E. v. 1 Mitteilung verm. an L. v. Schrenck, C. Maximowicz u. G. Radde, o.
0. u. D.
Baer, K. E. v. 1 Brief an Unbekannt, 0. unleserlich, 12. 11. 1842.
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Baer, K. E. v. Denkschrift für den oberen Amu—Darja. Manuskript, o. 0. u. D. 4 S.
Baer, K. E. v. Über Martini—Tag bei Letten. Handschrift, o. 0. u. D. 4 S.
Baer, K. E. v. Nachrichten v. d. Reise d. Prof. Al. v. Nordmann. Handschrift, o. 0. u.
D. 4 S.
Baer, K. E. v. Menschenhandel u. Menschenraub. Notizen, o. 0. u. D. 1 S.
Baer, K. E. v. Danksagungen für d. 80—jährigen Geburtstag, [Dorpat, 1872].
Baer, K. E. v. 1 Brief (Entwurf) an Unbekannt, o. 0. u. D.
Baer, K. E. v. Verzeichniss der Zuhörer für d. Vorlesung über Anthropologie + 1
Mitteilung v. Fr. B. Lütke an F. v. Wrangell, o. 0. u. D.
Baer, K. E. v. Verschiedene Bemerkungen, o. 0. u. D. 3 S.
Baer, K. E. v. Wanderungen durch d. Industrie—Ausstellung. Konzept, o. 0. u. D. 2 S.
0. A. Über sein Buch unter Titel "Delphini Phocaenae anatome". Handschrift, o. 0. u.
D. 1 S.
Baer, K. E. v. Verschiedene Bemerkungen, o. 0. u. D. 3 S.
0. A. Über J. Fr. Weisse. Notizen, o. 0. u. D. 1 S.
0. A. Baskenschädel aus dem südlichen Frankreich mit einer Abbildung. 1 Tafel, o. 0.
u. D.
Polonsidj (Polonsky). "Phoca Akipka muculka". Manuskript, Petropavlovskij Port, 20.
12. 1840 (Russisch).
[Bepxnrrelia, H. 0. Onncai e uepena BbrpoCTOro H3 0.uBn icxaro Kyprana. Aoueap
HNm. Hosopoccuiicxaro YimBepcxrera. Manuskript, o. 0. u. D. 6 S. (Russisch).]
Schreiber unbekannt. 1 Brief an Unbekannt, Königsberg, 03. 01. 1829.
Schön, V. Reiseplan für den Herrn Prof. v. Baer, Umgebung von Memel, o. 0. u. D. 1
S.
Baer, K. E. v. 1 Brief an Unbekannt, o. 0., 07. 11. 1837.
Baer, K. E. v. 1 Brief an Unbekannt, o. 0., 25. 08. 1844.
Baer, K. E. v. Vortrag in der Conseilsitzung [Entomologische Gesellschaft] am 24st
April 1861. Konzept, o. 0. u. D. 2 S.
Baer, K. E. v. Verschiedene Bemerkungen, o. 0. u. D. 3 S.
Baer, K. E. v. 1 Brief (Entwurf) an d. Departement d. Landwirtschaft, o. 0., 01. 07. o.
J.
Baer, K. E. v. Verzeichnis d. Personen, d. Baers Vorlesungen über d. Naturgeschichte
gehört und dafür Geld bezahlt haben. Namensliste, o. 0., 1869. 2 S.
Baer, K. E. v. Übersicht d. Inhaltsverzeichnisses u. Kartenmaterials d. Kaspischen
Studien. Bemerkungen, o. 0. u. D. 3 S.
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Baer, K. E. v. Fragmente aus verschiedenen Handschriften, o. 0. u. D. 5 S.
Band 31
Baers Schriften und über Baer
Ritter, S. Zeugniß an Baer, Koenigsberg, 18./20. 06. 1835.
Baer, K. E. v. 1 Brief an Unbekannt, o. 0. u. D. (Französisch).
Baer, K. E. v. Inhalt meiner Kisten. Verzeichnis, o. 0., [1834]. 2 S.
Akad. d. Wiss. zu St. Pbg. 1 Brief an Zollamt in St. Pbg., St. Pbg., 03. 09. 1835
(Russisch).
Vizedirektor d. Wirtschaftsdepartement. 1 Brief an Baer, o. 0. u. D. (Französisch).
Zollamt in St. Pbg. 1 Brief an Akad. d. Wiss. zu St. Pbg. + Baers Bemerkungen, [St.
Pbg.], 23. 11. 1835 (Russisch).
Eggers et Company. Rechnungen an Baer 1838—1844 für d. Büchern, d. er für d.
Bibliothek d. Akad. d. Wiss. zu St. Pbg. gekauft hat. 18 S.
Baer, K. E. v. Vorläufige Nachricht über die Beschaffenheit der Wasser im Asowschen
und Faulen Meere. Handschrift, o. 0. u. D. 2 S.
0. A. Zusammenstellung der Analysen des Wassers aus dem Asowschen Meere und aus
dem Siwasch. Manuskript, o. 0. u. D. 2 S.; Verzeichnis der Wasserprofile, o. 0. u. D. 1
S. + 1 Karte d. Asowschen Meeres.
Albers. 1 Brief an Unbekannt, Minsk, 10. 1816.
Staahr, J. B. u. Cesarnay, Leyat. Über eine Mißgeburt in Krakau 1710. Relatio partus
monstrosi nuperrime editi. Manuskript, Cracovie, d. 14. 02. 1710. 6 S. (Deutsch u.
Lateinisch).
Band 32
Baers Schriften und über Baer
Baer, K. E. v. Gedanken über das Jenseits. Konzept, o. 0. u. J. 10 S.
Russwurm, C. Ueber den grauen Seehund. Manuskript, o. 0. u. D. 18 S.
Baer, K. E. v. Die in diesem Jahre unternommenen Entdeckungsreisen in das nördliche
Eismeer. Manuskript, [Dorpat, 1868]. 16 S.
Baer, K. E. v. u. Unbekannter Autor. Über Riesen und Riesenknochen. Notizen, o.
0. u. D.24S.
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Baer, K. E. v. Proposition der Conunission zum Entwurfe der neuen Statute vorgelegt
im Frühling 1864, aber von der gar nicht angenommen. Entwurf, o. 0. u. J. 4 S.
(Französisch).
Baer, K. E. v. Notizen aus der Reise nach Lappland 1840. Bemerkungen, o. 0., 07. 05.
1840. 16 S.
Baer, K. E. v. Biblica. Notizen, o. 0. u. D. 8 S.
Baer, K. E. v. Über die Religion. Notizen, o. 0. u. D. 5 S.
Band 33
Baers Schriften und über Baer
Baer, K. E. v. Notizen und Fragmente aus Briefen, o. 0. u. J. 10 S.
Baer, K. E. v. Geschichte meines Aufsatzes über Austern Zucht. Manuskript, o. 0. u.
J. 3 S.
Baer, K. E. v. Offener Brief an die Forderen der [...] Zoologischen Station in Triest, o.
0. u. J.
Baer, K. E. v. 1 Brief (Entwurf) an das Departement d. Landwirtschaft, o. 0. u. J.
Baer, K. E. v. Zusätze. Fortsetzungen, o. 0. u. D. 1 S.
Baer, K. E. v. Über den Europäischen Handel. Notizen, o. 0. u. J. 8 S.
Baer, K. E. v. Über Lebensbedingungen der Fische. Manuskript (nicht vollständig), o.
0. u. J.8S.
Baer, K. E. v. Erklärung der Abbildungen. Dort über Wirbelthiere und Keime.
Handschrift, o. 0. u. J. 5 S.
Baer, K. E. v. Über die Wirkung der Flüsse. Handschrift (nicht vollständig), o. 0. u. D.
3 S.
Baer, K. E. v. Erklärung in Bezug auf den Aufruf an die Anatomen, Physiologen,
Zoologen, Zootomen Deutschlands in Mecker's — litterarische Annalen der Heilkunde.
Notizen, o. 0., 04. 1832. 1 S.
Baer, K. E. v. General Journal de 1., 13., 4., 5. u. 6. 02. o. J. Fragment, o. 0. 2 S.
Baer, K. E. v. Über Schädel. Handschrift, o. 0. u. D. + 1 Abbildung. 4 S.
Baer, K. E. v. Triester Berichte. Handschrift, [St. Pbg.], 29. 01. 1846. 3 S.
Baer, K. E. v. Über Russen. Handschrift, o. 0. u. D. (Französisch). 4 S.
Baer, K. E. v.; Weisse, J. Fr. Vorläufige Nachricht von den Sammlungen, die der
Lieutenant Ulski im Kaspischen Meere gemacht hat. Manuskript, o. 0., [1863]. 3 S. —
Publ.: Baer, K. E. v.; Weisse, J. Fr.; Goebel, Ad.: Vorläufige Nachricht von den
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Sammlungen, die der Lieutenant Ulski im Kaspischen Meere gemacht hat. — Bull.
Acad., 1863, 5, 265—267 u. Mel, biol:,1862, 4(2),--229—236
	
----._
_
	
_
Baer, K. E. v. 1 Brief an Unbekannt, o. 0., [1846]. (Französisch).
Band 34
Baers Schriften und über Baer
Weckström, M. Gouvernement d'Uleäborg Laponie finlandaise. Kemi—lappmark u.
Torne—Iappmark. Manuskript, Helsingfors, 1852. + 1 Karte mit Lappmark von La
Laponie Finlandaise. 29 S. (Französisch).
Schrenck, verm. Al. v. 1 Brief, (Abschr.) an Fr. Fischer, Omsk, 1843.
Kr. Rezension in Nr. 9 des Literarischen Centralblatts. Abschr., o. 0., 1874. 11 S.
K.—r, Ed. Abschr. aus Literarische Centralblatt, 1875, 26. Manuskript, o. 0. u. 7.
0. A. Steppenbrände. Fragment, o. 0. u. D. 3 S.
0. A. Luftspiegelungen, Mirage. Fragment, o. 0. u. D. 4 S.
Baer, K. E. v. Fragmente über Anatomie der wirbellosen Thiere. Baer's Vortrag auf d.
Sitzung d. Akad. d. Wiss. zu St. Pbg., zum Geldbekommen für Reise zum Mittelmeer.
Handschrift, St. Pbg., 29. 01. 1846. 3 S.
0. A. Über die Sprachen der sibirischen Völker. Konzept, o. 0. u. D. 4 S.
0. A. Über die Evangelischen Lutherischen Schulen und über die Fakultät für Theologie
in Dorpat. Manuskript, o. 0., 22.—25. 03. 1843. 16 S.
Band 35
Baers Schriften und über Baer
Stieda, L. Über Baer u. Fragmente aus seinen Arbeiten. Bemerkungen, o. 0. u. D. 47
S.
0. A. Künftige Aufsätze (Erinnerungen eines Naturforschers) Titel von 23 Artikeln.
Handschrift, o. 0. u. D. 14 S.
Stieda, L. Kurze Fragmente aus Briefen von Baer. Notizen, o. 0. u. D. 7 S.
Middendorff, Al. v.; Branth, Th.; Baranoff, T.; Fuhrmann, M. Herrn Acad, v.
Polar—Baer. Der Taufhandlung unseres geliebten Findlinges Insel `Baer" als Tauf—Papa
[...]. Scherz—Drucksache, Jakutsk, 08. 03. 1844.
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0. A. Das Verzeichnis der Vorlesungen, die v. Baer in Königsberg in den Jahren 1821-
1834 gehalten hat. Mit Bemerkungen von L. Stieda. Handschrift, o. 0. u. D. 4 S.
Stieda, L. Bemerkungen über Baer, o. 0. u. D. 4 S.
Stieda, L. Karl Ernst von Baer in den Rigaer Kriegslazarethen im Winter 1812/1813.
Manuskript, o. 0., [1877]. 40 S. Publ.: Stieda, L. Karl Ernst von Baer in den Rigaer
Kriegslazarethen im Winter 1812/1813. — Baltische Monatsschrift, 1877, 25(9), 517-
542.
Stieda, L. Aus den Briefen an Baer. Notizen, o. 0. u. D. 32 S.
Band 36
Baers Schriften und über Baer
Baer, K. E. v. Programm für die ethnographischen Untersuchungen. Fragmente, o. 0.
u. D. 3 S.
Baer, K. E. v. 1 Brief an d. Russische Geographische Gesellschaft, St. Pbg., 04. 1858.
Baer, K. E. v. Über die Gründung des ethnographisches Museum in St. Pbg.
Verschiedene Bemerkungen u. Konzepte (nicht vollständig), o. 0., [1850 Jahren].
Baer, K. E. v. Gutachten über die Gründung eines ethnographischen Kabinetes bei der
Russischen Geographischen Gesellschaft. Manuskript, o. 0., 17. 03. 1848. 6 S.
Baer, K. E. v. Fragmente mit ethnographischem Inhalt, o. 0. u. D. 14 S.
Baer, K. E. v. "Ethnographie". Manuskript (o. Schluß), o. 0. u. D. 12 S.
Band 37
Baers Briefwechsel mit dem Rat der Universität Königsberg
Aureswald, Hans Jakob von, 1757—1833, Kurator d. Universität Königsberg (1818-
1824). 5 Briefe an Baer, Königsberg, 31. 05. 1818 — 13. 09. 1819. B.: Altpr. Biogr., 1,
22.
Altenstein, K. v. 9 Briefe an Baer, Berlin, 06. 02. 1809 — 19. 07. 1831.
Baumann. 3 Briefe an Baer, Königsberg, Berlin, 20. 06. 1820 — 21. 01. 1822.
Reusch, Johann Theodor, 1783—?, Kurator d. Universität Königsberg (1824—1837) u.
Heyn 20 Briefe an Baer, Königsberg, 11. 09. 1821— 16. 03. 1832. B.: Altpr. Biogr., 2,
550—551.
Modering. 1 Brief an Baer, Königsberg, 19. 01. 1828.
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Schön, verm. H. T. v. 1 Brief an Baer, Königsberg, 29, 04. 1829.
TJitterschtift nicht iü iütiifferü, 2 Miefe an Baer, ö. 0., 19. 01 -. n. 28: 07. 1828.
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Band 38
Baers Briefwechsel mit der Russischen Geographischen Gesellschaft
Reutern, verm. Michael von Graf (Rejtern, Michail Hristoforovic), 1820—1890,
russ. Staatsmann. 1 Brief an Baer, St. Pbg., 19. 04. 1848. B.: DBbL, 625.
Baer, K. E. v. 1 Brief an d. Conseil d. Russischen Geographischen Gesellschaft, o. 0.,
08. 10. 1848.
Arsen'ev, Konstantin Ivanovic, 1789—1865, Geograph, Statistiker. 1 Brief an Baer, o.
0.,01. 11. 1848. B.: PBC, Ane — Bec, 317—321.
Stieda, L. Bemerkungen, o. 0. u. D. 1 S.
Arhipov. 1 Brief an Baer, Stavropol—Kavkazskij, 08. 12. 1849 (Russisch).
Arsen'ev, K. 1. 2 Briefe an Baer, St. Pbg., o. 0., 25. 02. u. 09. 03. 1850 (Russisch).
Fredinnich, Alfred Hall. Bericht über Ankunft u. Abflug v. Vögeln, Astrachan, 11. 12.
1852 (Russisch).
KOpHuKOBCKHFi, H. PyKOBO, XCTBO ulia co6xpaxxa cBe,1eHnii o C116xpcKof
3BeponpmEimnexxocrx. Manuskript, o. 0. u. D. (Russisch). 6 S.
Miljutin, V. A. 2 Briefe an Baer, St. Pbg., 30. 01. u. 09. 02. 1853 (Russisch).
Lütke, Fr. B. 2 Briefe an Baer, St. Pbg., 28. 03. u. 03. 04. 1857 (Russisch).
Stroganov, Grigorij. 1 Brief an E. P. Kovalevskij, St Pbg., 20. 07. 1858 (Russisch).
Selski, Illarion, 1808—1861, Schriftsteller, Leiter d. Sibirischen Abteilung d. Russischen
Geographischen Gesellschaft. 1 Brief an Baer, Irkutsk, 11. 07. 1858 (Russisch). B.:
EHU. cn., 37, 376—377.
Helmersen, Gr. v. 1 Brief an Baer, o. 0., 17. 12. 1858 (Russisch).
Fuks, V. 1 Brief an Baer, o. 0., 11. 01. 1859 (Russisch).
Lütke, Fr. B. 1 Mitteilung an Baer, o. 0., 04. 1859 (Russisch).
0. A. Ein Vortrag, o. 0., 01. 03. 1860. 27 S.
Dimitriev, Ober—Lehrer in Novogrudnik. 1 Brief an Baer, Novogrudnik, 17. 06. 1860
(Russisch).
Terijev, T. J. 1 Brief an Baer, 1 Brief, St. Pbg., 12. 11. 1860 (Russisch).
Bezobrazov, Vladimir Pavlovic, 1828—1889, Senator, Redakteur d. Zeitschrift
"Becrmec PrO" (1857—1858). 1 Brief an Baer, St. Pbg., 22. 05. 1864 (Französisch).
B.: PBC, Aue — Bec, 648—650.
Lütke, Fr. B. 2 Briefe an Baer, St. Pbg., 05. 05. u. 07. 06. 1868 (Russisch).
Wilczek, Johann Nepomuk Graf, 1837—1922, Arktisforscher u. Weyprecht, K. 1
Brief (Kopie) an die hohe kaiserliche Russische Geographische Gesellschaft zu St.
Petersburg, o. 0. u. D. 10 S.
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Bezobrazov, V. P. 1 Brief an Baer, St. Pbg., 26. 06. o. J.
Schreiber unbekannt.– 1 Brief an Könseil d. Russischen Geögraphischen Gesellschaft;
o. 0. u. D. (Russisch).
Baer, K. E. v. Zur Entwickelungsgeschichte der Geographischen Gesellschaft von der
Geburt. Handschrift, o. 0. u. D. 3 S.
Baer, K. E. v. Ueber d. Stiftung d. Kaiserlichen Russischen Geographischen
Gesellschaft. Handschrift, o. 0. u. D. 2 S.
0. A. Abschrift d. letzten Aufzeichnungen d. Admirals F. Wrangell im Dorpat am 25.
May 1870, nur wenige Stunden vor seinem Tode. + Beilage: mit Bleistift geschriebene
Seite. Abschr., [Dorpat, 1870].
0. A. Notice historique sur la Fondation de la Societ6 Imperiale Russe de Geographie.
–Journal de St. Pbg., [1845]. 21 S.
Baer, K. E. v. 1 Brief an Unbekannt, o. 0. u. D. Über d. Reise d. Oberst E. P.
Kovalevskij.
Schulze, Arzt in Leipzig. Expos6 über d. rationalistische System d.
Taubstummenwesens. Manuskript, o. 0. u. D. 7 S.
Baer, K. E. v. Anfang d. Instruktion für L. Cienkowski für d. Reise in d. Flußgebiet d.
Nils. Entwurf; o. 0., [1847]. 2 S.
Baer, K. E. v. An d. Konseil d. Russischen Geographischen Gesellschaft. Manuskript,
o. 0., 04. 04. 1848. 12 S. Über A. Nordmanns Reiseergebnisse.
Baer, K. E. v. Kleine Mitteilung, daß er E. Hofmann über d. ethnographische
Instruktion für d. Reise informierte, o. 0., 04. 04. 1848 (Russisch).
Band 39
Baers Briefwechsel mit verschiedenen Institutionen
Baer, K. E. v. Vorschlag zur Errichtung eines zweiten anatomisch–physiologischen
Cursus in d. Mediko–chirurgischen Akad. zu St. Pbg. Entwurf; St. Pbg., 21. 04. 1841.
10 S. + 1 Abschr. davon, St. Pbg., 21. 04. 1841. 5 S.
Baer, K. E. v. Über ein Manuskript v. Prof. Stürmer. Manuskript, o. 0., 27. 11. 1843.
4 S.
Baer, K. E. v. 1 Brief an d. ständigen Sekretär [verm. d. Akad. d. Wiss. zu St. Pbg.], o.
0., 13. 04. 1849. 3 S. Über d. medizinische Werk v. Puschkarev.
Baer, K. E. v. Manuskript, o. 0., 27. 03. 1850. -(Französisch). 2 S.
Baer, K. E. v. Über künstliche Befruchtung der Fische. Handschrift, o. 0., 22. 07.
1859.2 S.
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Baer, K. E. v. Fragmente über d. in Göttingen geplante Versammlung d.
Anthropologen. Fragmente, o. 0., [1861]. 4 S.
Baer, K. E. v. u. Wagner, R. Information über d. Anthropologenversammlung in
Göttingen v. 24. — 26. 09. 1861. Göttingen, 20. 08. 1861.
Baer, K. E. v. Bericht über d. Bereicherungen d. craniologischen Sammlung d. Akad.
in d. Jahren 1862 u. 1863. Vortrag in d. Sitzung d. physisch—mathematischen Klasse d.
Akad. d. Wiss. zu St. Pbg., o. 0., 11. 12. 1863. 2 S.
Baer, K. E. v. 1 Brief an Graf Sergej Grigor'evic Stroganov (General d. Infanterie,
1794—1882), o. 0., 12. 12. 1861. B.: PBC, CMe — CyB, 523—530.
Baer, K. E. v. 1 Brief an d. Königliche Baierische Akad. d. Wiss., o. 0. u. D.
Baer, K. E. v. Etats für d. Ausgaben d. Instituts für Entwickelungsgeschichte.
Handschrift, o. 0. u. D.
Baer, K. E. v. u. Schreiber unbekannt. Gesamte Vorstellung über ein Institut zur
Verwaltung d. Entwickelungsgeschichte. Manuskript, o. 0. u. D. 7 S.
Baer, K. E. v. Vorschlag. Bürgermeister Senkblei stiftet aus seinem Vermögen
Reisestipendien für junge Naturforscher u. zwar für Zöglinge d. Universität Königsberg.
Manuskript, o. 0. u. D. 6 S.
Baer, K. E. v. Über d. Erscheinen seines Vortrags zur Eröffnung der Entomologischen
Gesellschaft in d. Zeitschrift "CospeMefln mc". Manuskript (o. Schluß), o. 0., [1861]. 6
S.
Baer, K. E. v. Verhandlungen d. Livländischen u. Esthländischen Deputirten.
Handschrift, o. 0., [wahrsch. 1848]. 4 S.
Baer, K. E. v. Erklärung über d. Wahlordnung d. ständigen Sekretärs d. Mediko-
chirurgischen Akad. d. Wiss. zu St. Pbg. Manuskript, o. 0., 18. 03. 1849. 1 S.
Baer, K. E. v. 1 Brief an d. Commission für d. Demidoffschen Preis. Entwurf, o. 0.,
12. 04. o. J. 1 S.
Baer, K. E. v. Verschiedene Bemerkungen, o. 0. u. D. 1 S.
Baer, K. E. v. Notizen über d. Zusammenkunft d. Anthropologen alle zwei Jahre.
Entwurf, o. 0. u. D. 2 S.
Baer, K. E. v. Nota für d. zoologische Museum d. Königlichen Universität in Halle
über folgende Vogelarten. Entwurf, K[önigsberg], 25. 01. 1825. 2 S.
Baer, K. E. v. Notizen über d. Mediko—chirurgische Akad. d. Wiss. zu St. Pbg.
Entwurf (o. Schluß), o. 0. u. D. 4 S.
Baer, K. E. v. Ich bin jetzt im Mai 1867 Mitglied folgender Akademien. Verzeichnis d.
Diplome. Handschrift, [St. Pbg., 23. 04. 1867] + Erklärung, warum er dieses
Verzeichnis zusammengestellt hat, St. Pbg., 23. 04. 1867. 2 S.
Baer, K. E. v. Eine Mitteilung über Materialien, d. im Museum od. in d. Bibliothek in
Reval sind. Bemerkungen, o. 0. u. D.
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Band 40
Briefe an Baer von den verschiedenen Akademien und Gesellschaften
Graefe, Chr. Fr. u. Walther v. 1 Brief im Namen d. "Journal der Chirurgie u.
Augenheilkunde" an Baer, Berlin u. Bonn, 27. 07. 1821.
Schmidt u, Hein. 1 Brief im Namen d. "Naturforscher Gesellschaft in Danzig", Danzig,
05. 08. 1824.
Sürer. 1 Brief an Baer, Berlin, 18. 10. 1823.
Schultz, D. H. 2 Briefe im Namen "Die Societät für wissenschaftliche Kritik zu Berlin"
an Baer, Berlin, 08. 04. 1817 u. 18. 01. 1827.
Friedreich, J. B. 1 Brief im Namen d. "Philosophisch—medizinischen Gesellschaft zu
Würzburg" an Baer, Würzburg, 26. 08. 1827.
Abramowski, Karl Friedrich; Struensee u. Alsen, Th. 1 Brief im. Namen d.
"Landwirtschaftliche Verein in d. Eibinger Kreise" an Baer, Elbing, 09. 11. 1827.
Friedlaender, Ludwig Hermann. 1 Brief im Namen d. "Allgemeine Literärische
Zeitung" an Baer, Halle, 22. 02. 1828.
Blumenbach, J. Fr. 1 Brief im Namen d. Göttinger Königlichen Societät der
Wissenschaften an Baer, Göttingen, 03. 02. 1828.
Nees von Esenbeck, Chr. G. 4 Briefe im Namen d. "Kaiserliche Leopoldinisch-
Carolinische Akademie der Naturforscher" an Baer, Bonn, 23. 04. 1828 — 23. 07. 1831.
Schweiger, Elstner u. Jantzon. 1 Brief im Namen d. Kollegiums Provinzial—Schule zu
Insterburg an Baer, Insterburg, 18. 09. 1833.
0. A. 1 Brief im Namen d. "Königliche Deutsche Gesellschaft" an Baer, Königsberg,
12. 02. 1838.
Washington, J. 1 Brief im Namen d. "Royal Geographical Society of London" an Baer,
London, 18. 06. 1838 (Englisch).
Dunlop, Henry u.a. 1 Brief im Namen d. "British Association for the Advancement of
Science" an Baer, Glasgow, 01. 01. 1840 (Englisch).
Washington, J. 1 Brief im Namen d. "Royal Geographical Society of London" an Baer,
[London], 15. 04. 1840 (Englisch).
Nees von Esenbeck, Chr. G. im Namen d. "Akademie der Naturforscher" Nekrolog
auf König Friedrich Wilhelm III., o. 0., 03. 08. 1840 (2 Ex.).
Jackson, J. W. R. 1 Brief im Namen d. "Royal Geographical Society of London" an
Baer, London, 11. 03. 1842 (Englisch).
Berzelius, Jörs Jakob; Eketrömer C. J. u. Retzius A. 1 Brief im Namen d. "La
Society des Naturalistes & des Medecins Scandinaves" an Baer, Stockholm, 11. 04.
1842 (Französisch).
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Grünewaldt, I. v. u. Wiedemann, F. 1 Brief im Namen d. Direction der
Esthländischen litterärischen Gesellschaft an Baer, Reval, 09. 09. 1842.
Paucker, J. u. Wiedemann, F. 1 Brief im Namen d. "Esthländische litterärische
Gesellschaft" an Baer, Reval, 22. 01. 1843.
Fischer von Waldheim, G. u. Renard, K. 1 Brief im Namen d. " HmvumepaTopcmcoe
Mocxoacxoe O6muecTao HcnsrraTeneä 11pHpouum"; Moskau, 24. 01. 1844 (Russisch).
Forbes, James David, 1809—1868, Naturforscher. Discussion of one Year's
Observations of Thermometers sunk to different depths in different localities in the
neighbourhood of Edinburgh. Druckbogen, o. O. u. D. 2 S. B.: DNB, 7, 398—400.
Greiffenhagen, Thomas Wilhelm u.a. 1 Brief im Namen d. Esthländischen Provinzial-
Museums an Baer, Reval, 05. 1870. B.: DBbL, 257.
Band 41
Baers Briefwechsel mit der Universität Königsberg
Baer, K. E. v. 1 Brief an J. Th. Reusch, o. 0., 09. 12. o. J.
Reusch, J. Th. 1 Brief an Baer, Königsberg, 29. 11. 1824.
Kamptz, Karl Christoph Albert Heinrich von, 1769—1849, Preußischer Staatsmann,
Direktor d. Abteilung für d. öffentlichen Unterricht im Ministerium d. geistlichen u.
Unterrichtsangelegenheiten. 1 Brief an B. Wienker (Kopie), Kupferstecher am
Zoologischen Museum in Königsberg. Berlin, 22. 09. 1830. B.: ADB, 15, 66—75.
Reusch, J. Th. 10 Briefe an Baer, Königsberg, 09. 10. 1830 — 21. 11. 1834.
Braun, Medailleur. 1 Zettel an Baer, o. 0., 11. 01. 1831.
Bordfud. 1 Brief an Baer, Königsberg, 05. 04. 1831.
Baer, K. E. v. 1 Zettel an I. u. E. Boinlinger, Königsberg, 06. 04. 1831.
Boinlinger, 1. u. E., Gebrüder. 2 Briefe an Baer, Königsberg, 06. 04. u. 07. 07. 1831.
Wienker, B., Kupferstecher. 2 Notae an Baer, Königsberg, 25. 09. 1831 u. 28. 03.
1832.
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Band 42
Baers Schriften und über Baer
Branston, G. On the Temperature of the soll at Martins Halls, Albany River, N.
America. Manuskript, o. 0., [wahrsch. 1840]. (Englisch). 5 S.
Richardson, J. Note. Rezension über Brantsons Werk. Manuskript, Harlem Hospital,
20. 01. 1841. (Englisch). 3 S.
Band 43 (Mappe)
Rest sonstiges
0. A. Fragen an Herrn 0. G. Terijev auf d. Versammlung d. Russischen
Geographischen Gesellschaft, o. 0. u. D. (Russisch). 1 S.
0. A. 1 Blatt, o. 0. u. D. (Russisch). 1 S. Einige Bemerkungen über d. Gründung d.
Mediko—chirurgischen Akad. zu St. Pbg.
0. A. 1 Brief, o. 0. u. D. (unbekannte Sprache u. Übersetzung ins Deutsche).
Tacke, A. R. G. Manuskript, o. 0., [nach 1856]. (Englisch). 2 S.
Unbekannter Vetter Baers. 3 Briefe an Baer, Berlin, 14. 03. 1833 — 06. 03. 1839.
Unbekannt an Baer. 1 Brief; Danzig, 10. 12. o. J. Baer wünscht einige Fische.
Stieda, L. Notizen, o. 0. u. D. 4 S. Bemerkungen über Baers Briefe.
Unbekannt an Baer. 1 Brief; o. 0,, 03. 1850 (D. u. Ortsname verbrannt). Über ein
Porträt eines Dichters.
Unbekannt an Baer. 1 Brief; Helsingfors, 20. 05. 1844 (Schwedisch). Über M. Castr6n
u. A. Reguly's Reisen nach Sibirien.
Unbekannt an Baer. 1 Brief, Dresden, o. D. (teilweise verbrannt). Autor d. Briefes
interessiert sich für d. Natur d. Hohen Nordens.
Unbekannt an Baer. 1 Brief, o. 0. u. D. Über d. Druck seines Reisebuchs nach
Kaukasien b. L. Voss.
Unbekannt an Baer. 1 Brief; o. 0., 22. 12. 1865. Über einen Wunsch Baers.
Unbekannt an Baer. 1 Brief; [St. Pbg.], 14. 05. 1840. Über eine Arbeit d.
Briefschreibers.
Unbekannt an Baer. 1 Brief (John Eovasin?), University of Edinburgh, 01. 02. 1846.
Autor erbittet Gutachten für d. Stelle d. Prof. d. Anatomie an d. Universität Edinburgh.
Unbekannt an Baer. 1 Brief; St. Pbg., 05. 07. 1853. Über ein Porträt v. Baer.
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Unbekannt an Baer. 1 Brief, o. 0., 02. 05. 1851. Über d. Ordnung d. zootomischen
Sammlung d. Mediko—chirurgischen Akad. zu St. Pbg.
Unbekannt an Baer. 1 Brief, [Wien], 12./24. [o. Monat]. 1845. Briefschreiber
bedauert, daß Baer ihn in Wien nicht treffen konnte.
Unbekannt an Baer. 1 Brief, o. 0., 12. 07. 1847. Autor erbittet Baers Meinung über
seine Arbeit.
Unbekannt an Baer. 1 Brief, [St. Pbg.], Sonntag Abend um 11 Uhr, o. D. (Deutsch u.
Chinesisch). Eine Einladung an Baer.
Unbekannt an Baer. 1 Brief, St. Pbg., 22. 05./03. 06. 1845. Baer hat ein Buch aus
Berlin durch d. Vermittlung M. Lichtensteins erhalten u. d. deutsche Konsul in St. Pbg.
erbittet es zurück.
Band 44 (Mappe)
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